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Hoy estupendo éxUo ásla 3  ̂épocauás la célebre peliciifa revivida dí iamor- 
tal obra de Asejsfídro Dams (sadre), ;
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S A L O N  N O V E D A D E S
PaacióR ps?a hoy 5 de Jallo.
Daá salectsa secciosts a las 9 y li2 y 10 y 3,4 la noche. 
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Oran DEBUT de la escultural CAatfiRte y  poilg ota
K'}%
Vapa«isad'3 el tiempo, y  alera pro, al 
. W*ár*« este diaVJBs't^ioioi.eí Í£0pu!s)9 da 
sn fiaai ílaeas estañapad«f 
W^ eále eiilieeia^ o i r^duatdo pereupe 
iQpie ga%rd<amoa d#l pAtdoío ma«
q»i» £aó áns»ut)9 primeiroa 
i^aa-de b  poOIiiSftaldsi d» e«t« j^srlódi- 
'' nus3í*o ; si repáblioo
w yaheíéb?® ecyais dvicéa y
o'iiaaGa de^^alios e;sdOsiiE),gínea pdf^ ka  
qtje ‘dífsadsmiís, «raB.psi:» todos 
V^Uldtif&a 'do urna «&jampi»rliad «leatS'' 
¿era.' -
K í^nojnbs© de Dju Paim&óeie» Q5- 
oos^stl^aya psra.cu<^ntio«í isbaramoa 
periódico sigo asi eomo un es« 
J'plCetóteleet^aoF qaa siDS uosiíesay-sai* 
^  J33I p«?a pr^sgaif ea la luobft díüfsn- 
?|\^«nd0 íes íd?jí?Ses s lai qsie  ̂ 5̂ le»pf>re 
«fts Ks^áiiíí ei’Uó y a lo® qq? misa- 
• ti?0; íaoivídifteí© aíoigo coaÉ^gró é?tS3i-' 
MÍí Iíhí &kíat0ja9ts y^ ai propio tfímpo 
Piiaaío hosabiC dí»
;; W¿g«da%.'''Cp paedf «ssrifi -l
car é OUa csuaa gs U lasidabs su«
- « a p e r a s y  aau sahs o» d^eégeBtkrji- 
Óióny áaíraoión da pstsb. 
'^^EieouUo^ft las id^^a d-smocrá 
•ib^práoiiaa de los &e oÍudad«-
férvido «a» amor
^^i^l^eFtad, ese enta«Íaimo por la E^- 
 ̂|[)tibtic9, iaeroa otros tastos «jemplos 
y  eáieftasaas qus recibimos y guarde*- 
ÍDS09, del siiilor UómeZi Por ese,
~ce2£30 sd nombro y su ree^@rdo «8« 
Uáidos d .aoestroa ^esitimUslOig, a 
aueitrúe Moflas y a inue l̂iroig aahsios, 
'-e «  Imposible que «a «xtlasfam ni coa 
«I transoar^o del tiempo ai- co» nada, 
loB:'«eatimÍ«2¿to8 de afecto, d® gratiíad 
y  de ve&eradéa qaa coa«sgi*aMos a la  
«semoria del amigo perisoeal, del 
maestro y spógtol da ■ sueálras lleaa, 
Cada vas máB asrafgadas y más ler'vero- 
«amaate asnliilgg, a pessr de las vicisD 
Imdies dblorOias y iamosilables par qae 
lia airavesado y atravíess él república- 
xl^nio ea E3p^a«.
Esto mismo, qas hoy observ^amos 
¡coa dolor y coa pen^, auaqiia ao don 
iSesalleoto, por que nuestra coavioolóa 
es cade días más fifme, aos hnoe tañí' 
Isléa roQsitíaff aquélla época de Más 
ideAliamos y de meaos positivismo en 
•que los hombres dal temple espiritual 
d«l Sftor Góffles Uómez daba» coa su 
paTsoualidad reepafabl® autoridad mo- 
•1 ^ Q psiríido y guiabaá la po-
Itíaa republlcaíia por derroteros de 
«uftteridv^d y  de esergía ea su iuoha 
soatra el ségímem moaárquicQ.
■ Pero no e i  auastro pfopásilo hacer 
na articulo do poUtíca. Esbozamos ta s  
sólo ios aaterioset coBsideeaciosiea ptra  
Í«ifcíd iar coa «uáata razéa, r medida
Us proyectó draconiano
C o n tr a  la  p r e n s a
El proyscto de ley aprobado por el 
Bañado y pregaatado al Congreso, con 
el pretexto^da reprimí? el espionaje, «i 
un golpe tremando ooaka ie oKaso ̂ * 
bisirUd que hoy tleae la prauf».
Segúa esa i«y, lo úuioo que se p?e- 
taade evíiíir ■'©a que loa periódicas se 
ocupen de k  g asíra  y qso h»gaa pd- 
biisoe íss Cíisoa d«.espionajo ,qaai«n- 
gá» iiíg«r es Espg.Se, .
Es lias @t^pede da stlvascBdUélo 
pare - qiíe® l o a p i o & a | s y  Tos" 
Bravo Pí>>tiU?Sií pixalaa e»!iapa.í pOff'SÜs 
Eespsaoai, i§Í3i a qu* psrlócU-
cos se coa* ©.ios. .Ea ©se pfeyec-
to i«ku-:) RO »« ejBtsablQcea seaaioacs 
pósales psíTífi mái que.:.para le
premia. T nPÍ* d« E-ípafi^ defee.álser- 
se u a is i^ ^  y &£érgic^mmi& úmtsR'csfi 
lev, . ŷ. :: y -
B;^eí3«la0r8Ífei9.qae eso bafiJ. podi-, 
tío ífsgU' rs» hsbiofedo »a e*te dabiejmo 
rnlmmeatúa llbsra??.g, Nosotro?, tíeiáe, 
íuf^go, hecemoa coastar ausfitfa pro- 
f¡99ta y .«éstind«re.moa le ©«mpftft* esd/*- 
ea que segúramenos eiBprenlerá la 
prease de Madrid y de toda Eipeft^.
sa»iii5weBea!gB«Brojj«»s)8w;»pŵ^
Para el 14 de Julio
titulada El» FILAliTEOPO. Conapíetarái b1 programs éxlio «O Jlo 
plicsble», «Po-íck ea deRZí* (ie muííha rh?) y d  estreso de k  fsmdsa ^Rtvista 
Pathe » ú ñero 493 • que c«dn cía vieiió Más informada con tod^s la* hovtdaáss 
del mundo entero. .'.. . 'r;
Prateran&iai 0 ‘30| QéneraL ¿0 1̂3; üedias genérale^; 8 îC 
Nafa: Ei Lunts próx mo csíf«íio d¿ la 4® época d? «Eí conde o> 
cristo».
EXITO grandioso y dssp^did^ de
I IUÁWJ?§%.A J O m  3 :A I M T ’^ ¿ « . . f ^ O  Bksin«gigt© darz^riss clá*ílcé
PUtnai OCI.BI 4  n^ti*it8l0iS| 7 3̂Cs'
Eo breve gí&«tí«s debmt.
B u ts o a i  f^50«~-C eneral| 0*23
gación moreí y máterial, por ser los respúa4 
'setales ínbndi&usmesto, de reponer Im . 
o&ntid&des distr»ides dd eapitsl meUensbie' 
como eeeión reperedore quo por mcrAl hS
debido ir ddlento de la d«Mde responssbiü. |
que pee^m ios a&0f, lejos exl;imgQÍr- de su libertad y de su vida propias
«e tiesa que Irse avivandoc! recuerdo 
de ios que f ueroa ilúetres, deatots^resa* 
dos 9 lao&asables c¿sudlllos de la o&usa 
tepnblica^e, emlfe los euales ocupó 
luger preamiiaísate y merecido al señor 
3dme8 Gómez.
Da deber í&eludible do aíeoío y Se 
gílfeitud a que ros obliga el recuerdo 
fíe^^s bondades para oob nosotros, 
cumplimos hoy coá motivo Se este 
nnévo v^iversetío Se su xnuertr; y otra 
Véz mée iambléc, dei eantimieatp inex< 
tioguibie que pérdida tan dolorosa 
nos produje eavlamor na sfaoero tes- 
tímonio a sué hijos doña' Maris da los 
Dolores y doaf . Pedro Gómez Ohaix, 
fztraftible a » fg í\y  correiigioaarfo, en 
quien eaoaraaa hoy las virtudes tedas 
As SU ilustre padrea V
La suscripción abierta con objeto de 
bsequiar a los niños que han de con­
currir a la  gira escolar y al reparto de 
premios que se están organizando para 
solemnizarla gloriosa efeffiéridesffan- 
césa del 14 de Julio, está dando un 
satisfactorio resultado, que prueba el 
entusiasmo y la simpatía con que los 
correligionarios han acogido la idea.
Las físstas escolares a que nos refe­
rimos las organizan, como saben 
nuestros lectores, la Juventud Repu­
blicana,el Ateneo Popular y ios Centros 
republicanos da Jos distritos. Se divi­
dirán en dos partes: una gira, con me­
rienda para los niños de ambos sexos 
délas escuelas laicas, que tendrá lugar 
en el Arroyo de los Angeles, y una 
velada con reparto de premios a dichos 
niños, que se celebrará en el salón 
teatro de la Jarentud Republicana.
Ségúü todos los indicios, estos actos 
han dé resultar brilantísimos, lespon- 
diendo así al celo de sus organizado­
res y al concurso que para su mayor 
éxito prestan los amigos.
Esté año aV conmemorar con esas 
fiestas,—doblemente simpáticas por lo 
que representan y por concurrir a 
ellas la infancia,—la fecha de la toma 
de lá Bastilla por el pueblo de París, 
hecho fundamental de la gran Revolu­
ción francesa de donde arrancan las 
libertades públicas y los derechos del 
hombre, debemos todos poner el máxi- 
mun de entusiasmo, por que la vecíea 
nación hermana de raza, ia republica­
na Francia se halla empeñada en una 
lucha heróica, en la guerra más formi­
dable que recuerdan los siglos, no sólo 
en defensa de su integridad nacional,
d&d que en su dí% los triban&lee aiñAleiáñá 
Io8 dsjiñcnantfiB.
Se propuso iembién que no siendo firme 
la real orden de ñ de Maüzo del año aotual 
y estimando en extremo perjudieial p»?a 
les intereses de les asoeiados Ja derrama 
que se propone y perjudisbi también le di 
sóiuflién de la SoQiedad, se aeerdése y «é:^q- 
tase, como asi se hizo por unanimidad, ;rié> 
chazar la proposiéión del Oqnsejo, per ésti- 
mar que los señores eensejaros y demás faa- 
oiéxiaties responsables están en la obMgfr 
r. oíón primordial de reponer las éantid».d«8;
distreidas, antes de llagar a derramáftvy 
I mermas de derecho a quienes no han tenido 
I ottlpa de ia situación presente de la Soeié- 
I dad. - ■"
I El acta, firmada por los concurrentes a 
la sesión, fue semitida al Oons«jo de Aí^mi- 
nistreoión. -
Es esté un asunto en que todos les aso­
ciados de España A fLos previsores del por­
venir» deben proceder con toda energía a 
fin de que ese espital ooléotiyo no sea ma­
nejado oapriohosa y arbitriarameate por 
mangonea dores sin eserápulos.
En todas las provincias de España, oemo 
en Madrid, hay asociados y prensa que ro 
deben dejar de la mano el asunto.
Lo que se ha hecho hasta ahora es un 
verdadero abuso y una gran inmoralidad, 
que no deben continuar ni un día más.
Teatro Vital-Aza
Ti.'.y hopjñcm y út-tp^ñtú^
de OoBsbtm TTiJ.
, Dú̂ . ñ¡r.l$r.t;.i: tir¿.r4i3s,ú̂  s sss 9 y 2se- 
dk; y 10 y CüMt&s,
0-ari éxífo k  t¿o?4pl8 
árabá l«©s nú^^¿o í'.¿!-
tQrfOí'e-í! y eqíJi ibítí-ívíj.
fsí n&bh-'ri csKDlrnkfía
COilOHITA U t m , quL- &SÍS acache
Oislebrsi y-n J í>.
S jrpî g:G<!tÁibP, --'jíCcír’íO ‘Tio U’í y
ESFISiSlZiii, s.¿:.p¿?!%,uo y va-
riadí?,
Pi-ed«*3.—BnfSxifc, 1 i5Q 
zeraíf, 20 céríti t̂io .̂






da M uzo por CapaUces,Barqueros, Es- 
tÍbs4doree, Arruoibiidorf.3 y Agestes da 
Transportes.
Considerando dich?, m tdíua !a íes jl-
de los acuerdos deferitiinádoi 
po? el anáüals da ím oruebiis gpoíía-GonvooaioHa
‘ l a  Dfiidn Social, Agrupación Socialista 
de Málaga
Par la presants b« canveca a todos 
los oompafisEós afiikdos a esta agrnpa- 
oíóa, a ia sesión genera! ordínaib qun 
celebiaremos hoy Viernes, 5 dal ac- 
tnal, a las nueve de 8a nOvh?»
Se encarece la asistenrU seás pun­
tual a difiha ceanióii.~-£/ Comité.
Vida republicana
Círculo Republicano Federal
•Se eonvoea a los sodoa cíe.ssts Osn- 
tSo a ia 'asamblea "oEdiasria que ha do 
oeleh?*íS0 el próximo Damiñgfp, Tole! 
98 rííeatí-, & les nu&vQ y medie 4e lo 
»ochv, (hora cficisl).
V So ruég  ̂ la puntual aslsieneia •  
ijltá sesióe, por tratarse esuatos que 
|Íé8Í%n el régimen interior de zmestio 
’:;í!flirtiá¡o.
) Mákge 4 Jallo de 1918 -E i Sjcre- 
.E; Carbonero.
smo también por defender esos mismos 
principios,ideales e intereses que afec­
tan a las demás naciones de Europa, 
que,* seguramente, hubiesen sido so­
juzgadas si en esta espantosa guerra 
hubieran logrado vencer los imperios 
centrare?.
Si siempre, todos los años, lá Repú­
blica frtticesa ha merecido que los re 
publícanos esptñoles  ̂e asocien a su 
gran fiesta nacíona’ de 14 de JuUo, 
este afi3 lo merece mucho más.poi que 
nuevamente, de un modo herólco ice 
narrable, se está cubriendo de gloria 
y ésta, por afinidad y extensión, alcan­
za a toda. ía^raza latina, que eS la 
nuestra.
Estas consideracicns 3 bastan para 
que los amigos y correiigionarios pres­
ten eife año su concurso, can el mayor 
entusiasmo, a la cekbración de dichos 
actos escolare.^, mediante los cuales el 
pueblo de Málaga re ha de asociar a 




S e c c ió n  d e  ^ á l e g n
CeNVOOÁTORIA
t  Por dfspffsiofén de! ssfior presidente 
! |t l  Oentret I>iekactivo Obrero Aató- 
hf p o  del Séxfio Distrito, se cita a to- 
d t^ ió s  selozes sooíob del mismo para 
q i i i  Ssislan a la asamblea que tendrá 
>M g if el Bominge 7 a les 3 de la tarde 
• | i  el domioilía so(dal,Oarrera de Capu- 
®lHtii6s número 50.
i .'Sjlr la importaaeia do los asantes a 
t  i átftc-se ensarsee !a asíslénda pan-
taaL^fe:;..,
i Eí secretario, Manuel García.
Gomo digimoB h&oo días, esta agcnpación 
local de «Los previsores del porvenir» eele- 
bió pesión extraordinaria el día 16 do Jaaio 
Mtimo, para someter a veiaeióa ia propues­
ta hecha por el Oonseje de Admifiistraoién 
acerca de la forma de enbrir la suma de 
más de ú s  jninón de pesetas que ha sido 
desfalcada en dieha Sociedad.
Asistieron a la sesíéo, según al acta de la 
misma que tenemos a lo vista, 120 aseeia-' 
dos que representan 240 votos.
La prepuesta es la siguiente: «¿Acuerda 
la seeeión aprobar la fórmula de reposición 
del déjioit, consignada en la convocatoria?». 
La votación fué unánime, pues arrojó 240 
sufragios en contra.
Además so acordó, también por unanimí 
dad, hacer constar la más enérgica protesta 
por el proceder de los Cense jos ác Adminis­
tración que, por negligencia, que ha dado 
lugar a responsabilidades criminales, hayan 
llevado a la Seoieded á la lamentable sitna- 
^ eión en que so encuentra. Se estimó que es* 
Jl^bán los mieaibíos dol Oensejo og la obli-
A1 oomanzir ésta izformxcióD, el es­
tado do Ift huelga es igual que el dia 
anterior. La nota pesimista sigue fi j- 
tando en el ambiente, a pesar de que 
todas y cada una de las partes, dieen 
estar animadas del mejor deseo de con- 
eordia y arreglo.
La fórmula, pues, no parece por par­
te alguna.
Los obreros siguen observando una 
actitud correctísima, igual que la fuerza 
pública, cayn actuación se concreta a 
vigilar loa pocos trabajos que se rea­
lizan en el muelle y los principales cen­
tros de circalación de la capital.
Be observa aJgúi movimiento más 
de vehicuies, aujĵ que desde luego, siu 
abastecer en una décima pirte las ne­
cesidades del servicio púbJeo.
Una vez más repetimos que en bien 
de todos debe desaparecer este estado 
de cosas.
Ilitm  h o j a
Las sociedades obreras, intereiadss 
más directameote en el conflicto, han 
publicado una hoja que se repartid 
ayer profusamente, dirigida ai pueblo 
de Málaga, sinotrándose de su acii- 
luL
He aquí el texto:
cCon la más extricta imparcialidad, 
sustentando el sagrado priccipio d  ̂
justicia, en defensa del pueble maln  ̂
guefto, auscribiraoe el presente docu­
mento las sociedades en huelga.
Ei actual movimiento, generado por 
incumpiimienio de un contrato de tra- 
bslu correspondiente a las distintas 
fracciones que integrau ol Sindicato dei 
Puerto, determinó en la noche del 8 
de los corrientes y a ruego dé la so­
ciedad Uaión Marítima, la constitu­
ción de un tribunal de delegados obre­
ros, con el noble propósito de fallar en 
tan intrincado problema.
Constituido el tribunal con lá ausen­
cia atisoluta de rspreaentantes del Sin­
dicato, condición tolicUadn por la de­
nominada sociedad Ucién Marítima, se 
procedió a la depnración de cargos, 
declarando las sociedades firmantes 
que la indicada sociedad carece de de­
recho en el litigio pendiente, conside­
rando que lu actitud tefaadamenia 
en incampliffiientos determinados por 
la misma aocif dad.
Considerando que la Cámara Co­
mercial, Asociación Putrona! Mércan- 
til, hacen patente demoatrsoión y de- 
ciaran no tener parte ni directa ni io- 
directamanie en el presente cosflícto y 
estando el mencionado contrato a nom­
bre del gllndicato, entienden las socie­
dades fírmantas que so conjura el-con­
flicto reapfiaiido lo ^ u M e l|ím d c H 3
dss por la goeiedsd Uisión Msiliiara, 
entienden las sooiedadés en huelga que 
autoridades, pittonos interesados y ti 
pueblo en general, darán su fallo en 
pro de la verdad declarada.
En consecuends: los compañeros es­
tibadores que con un alto concepto de 
la jastlcia quieran velar por loa intere- 
Jies sagrados de los trabajidorea, pasa­
rán a inscribirse en loa libros del Sin­
dicato con el derecho inquebrantable de 
respetarle sus legítimos y acoatumbra- 
doa trab# jes.
Manifestando las sociedades que fir­
man, en nombre do la equidad, que el 
campümfenfo de ia verdad declarada 
queda a cargo de lat sociedades pre­
sentes.
lObreros, reconoced la jostiokl Asi 
lo pide Málaga.
Sociedad de Albañiles y Peones 
(Porvenir en el trabaje).
Sociedad de Carpitesos y Ebanistas.
Sociedad de Cocheros (La Igual­
dad).
Sociedad de Vaciadores de Aceite 
(La Mftiiguefis).
Rszóa y Jastida, Oomité Directivo 
Nscíonai de los obreros Herradores y 
Fo?jadores de Eipzfía.
Sociedad de Trabajadores del Mer­
cado (La Uaiói)).




Sociedad de Oarpinteres de Enva­
ses.
Sociedad de Vendedores de Pes­
cado.
Sociedad da LadUleros.
Sociedad de Carboneros Ví*gí¡!tales.
Sociedad da Carpinteros de Ribera.
.Sociedad dé Colorea Minerales.
Sociedad de Vidiisroj.
Sociedad de Pintores Decoradores y 
Blanquedores.
 ̂ Sociedad 
res.»
En el Muelle
Ayer se esícontraban en nuestro 
puerto a la cargi y descarga, los vapo­
res «Ausias March, «Monte Taro» y 
«Cabo la P.ata» y otros extras jaros.
Los trabajos de carga y descarga se 
hacían deI mismó modo que en días 
anteriores,o sea por astibadórea y squi- 
rols.
Notábase en el puerto más movi­
miento, debido principslmente a que 
drcularon muchos carros tirados por 
borricos, y Garríllos de mano y carreti-
Con estos elementos de transporte sé 
acarrearon aquellas mercancías qae se 
enCüentrsn desde que emp«zó la huel­
ga :en el puerto, y que más falta h&oen 
ep los comercios.
Con el fiit de garantir estos trabajos 
hay en. e! Muelle varias parejas de la 
guardia civil.
¿ C a m i o n e s ?
Ayer se deda que de continutr el
séíss! eesSicío, íól come celas tes es­
taban dispuestos a adquirir camiones 
aufohióviles, con el fin de dedicarlos 
al transportes de mereandas y así no 
tendrían que utilizar los carror.
La noticia la pubUcarmol sólo a tf 
tnlo de rpmor.
P op la s  o&lles
En Us ctlks se soló ayer fambiéa 
más núüiero de vahíciilos y «3?bal‘erí^s 
cargsdos Se harinea, carbón y ofr̂ -s ma­
terias í3e primera necesidad.
Vigl 'sn todos egfcO?? acsfjrs.oi f .íSfzaS 
de Ságuíidad y de la guardia dvli.
Rofoi*i8iia8 so c ia le s
Píeaidlda par m alcutde y de iígisn- 
da convoc t̂ofi?, sosieaaió iy^^ la Jau­
ta local de reformas sosiaks, coa ads- 
t«ncÍA de ios sefiorsa Aibert, Rdna 
Maneacau, Alcántara Muñoz, Vsrge 
Sánchî z y losArociiea obreros Jiménez 
López, Robíes Rsnea y Jiménez tuque.
Aprobada el acta d« !a seiión ante­
rior, se tomaros por unanimüsdios 
acuerdos sigaientfs:
Ofrecer a las sociedades en huelga, 
Sindicato de obreros m&ritimos y te­
rrestres y estibadores, los buenos ofi­
cios de la Juata para intervenir con su 
Consejo de conciJidóc, y estudiar la 
fórmula de trsnsación que conviene a 
loa iuteresii generales dei comercio de 
Máifga, aanando las hondas diferen­
cias surgidas entre las referidas socie­
dades ebrersi, lamentando no haber 
podido of<reoer &u ijgferventión antes 
de plantearse e! col fílelo actual, par 
desconocer el propósito de huelga que 
les snimaba.
H^esr púbJea la fiiolaciójffl oficial
ríra-Q.U.; 'i ,
go d̂ -̂T'hO '•'•?: re-' L̂T'S.íUí q4.0
es qaif" cííás rimbei sfíiSfUmos.
Háb)sísdo áí̂ í estado en que .ie halla 
elc«5Dfllcio obrero, insktJé el Oober- 
nador en que la tf^squiJiasd era com­
pleta, lo que pfUeba que se respeta ¿I 
prizofpio de autoiidacií.
Désea que el alcalde, como pseii- 
dente de la Junta local de RéfóT^ás So- 
cialee, tenga acierto en tas gsstionei 
q?ie realice para solucionar §l eon*> 
fl!éío. / -
 ̂ L s s  p i n t o r a s
Anoche se reuisió la siodedsd de 
pisfores dsccr?idor^s, para acordar lá 
actitud a seguir ea el p/eieate ooaflic» 
to obrero.
Sometido a votación el txtremo refe­
rente a la huelga, se resuelve secuz- 
darla por mayotia de votos.
Los toneleras
Bajo la pmidexcia del compsñero 
Antonio Román > gílaU&ndo unos se­
tenta iadividuo», se feunié anoche en 
sedó» ordinaria la sociedad da obreros 
toneleros «La SaJdsfida'ü».
Se leyeres varios oficios de diversas 
entidades, discutiéndose después el 
punto relicioo&do con la pseáenté 
huelga. '
Para acordar en dtüoitlva sobre sf 
los toneleros háS ¿a secundarla o no, 
se convocará a una reunión extraordi­
naria, qu9 se celebrará mafísca a iaa 
nueve.
U n  a l b o r a t o
En la calle d3 Cuarteles se promovió 
ayer tarde un̂  alboroto que produjo 
bastante alarme.
Al salir del trabáje, en unión de otros.
del minutarlo de la Gobernación que cstbonero Rsmó̂ ^
díia en. suáoenso la reor̂ &nlzs'̂ iSn dn dóa, un g^upo de huelguistas lanzó vs- 
todas las Juotas locales di Eip?.ffa y la  ̂-  piedras coafra Ramón y sus acom-
de Herradores Forjado*
autorización del mismo para que éátas 
funcionen y tengan validez sua «cuer­
dos en segada coavocatériá por los vo­
cales fxlitentes, como viene haciendo 
la da Máltgi al amparo de dicha reso­
lución.
Oonsfgoar @n acta ei senilmimio de 
ía Junta por la desgracia d® familia 
que tfl íge al vocal de ia misma, don 
Francisco López y Lóp«z.
Quedar entefada de una comunica­
ción del señor Gabarnador civil sobre 
incumplimiento de ía ley dei descanso 
domioioai por parte de ios patronos 
del gremio de Pelnqu@ros, excitando 
el celo del vocal visitador B?ñor Ji«é- 
néz Lóp$z, para que extreme su vigi­
lancia y dé cuenta de las inffacciones 
1 ios efectos kgales correspondientes.
Ver con sama oomplscencia ios ex­
celentes propóiiros que sñiman al al­
calde para Intentar usa resolodón fa­
vorable en d  actual cosí Jeto.
Ei Centejo de Conciliación que ha de 
actuar en el presente semestre lo for­
man baja la presidencia dei señor alcal­
de, los vocales do Ricardo AibertPo- 
mata, don Laureano dei Castillo y don 
Francisco López y López, patronosjdlon 
Manuel Jiménez López, don José Jl« 
ménez L\¿que y don Antonio BoblSi 
Ranea, obreros.
D i o s  s i
pifiantes.
Bí repetido Ramón, para amedrentar 
a sus sgresores sacó una pistola que no 
llegó a disparar, y aprovechando el pa­
so de un tranvía que dirigíase a! barrio 
de Hueüo, montó en el vehículo.
Loa apedreaderes, que formaban un 
grupo numeroso, persistieron de sa ta­
rea, dando algunas piedras en la caja 
del tranvía.
Para reatablacer el Cíden acudieron 
loa guardias de $<gáriáad números 47 
y 89, que iuviemn qué desenvainar los 
macihdtes a fía de disolver el grupo.
Una piedra rompió la cartera del ma­
chete de uno de los guardias.
Como pardsipgs en el alboroto lue- 
roa tísteoidos Antonio Zúftiga Navarro 
y José Pérez O arcí».
El 8gf«dllo, Bamóa Mejías, resultó 
levemente herido en la frente.
La lesión 88 le ocasionó una de las 
piedras que le arrojaran.
Del hecho se ha dado eonocimiesto 
al juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo.
C A M A R A  D E  C O iE R C IO
Qobsraadop
El señor Sjns Bulgat manifestó ayer 
a los periodistas que ie habh vinltado 
una nutrida representación de las or- 
ganizteiones obreras pertenecientes al 
Sindicato, para protestar de !á reunión
celebrada anteanoche ̂  en el Centro
obrero da la calle de Tomás de Cóztr. |  
Culpan de lo sucedido a los estibado- |  
res, quie observaros una aclitad que |  
no estaba en armonía con la finalidad J 
del acto.
Los eomisionadoa soeleitaron del I 
Gcbsrnador él permiso necesario para 
publicar un rnsaifíesto,. autorizaeión 
i,di|WlipyéndoiñIue«
fieralución de enveses
Las gestiones reiteradas de la Cá­
mara sobre devolución de envases, 
han obtenido de los centros superio­
res, Dirección general de Aduanas y 
Dirección general de Comercio, la sf* 
guíente resolución:
«Dirección general de Comercio, la- 
dustiia y Trabajo -Cámaras de Co- 
mercio.
La Dirección general de Aduanas 
con fecha 11 del actual, dice a este 
Centro directivo lo que sigu9r 
«litmo. Sr.— Con el interés con que 
se reciben y estudian éa este Centro 
directivo todas Jas peticiones de las 
clases mercantiles, ha sido examinada 
la comunicación de esa Dirección ge­
neral fecha 15 de Mayo último, en la 
que se sirve dar traslado de una co­
municación de la Cámara de Comer­




P ág ina  segunda
W eíjies  5 de Ju lio  de 1 9 1 8
, .^ a s s * * á 5 a a s ra P « 5 ® is ® ^ ^
de p̂ 3Z0!?; irdcfx iilo’i par?i la reexpor-
taC 'f'n de: e^o^así;S, tai-í^‘5̂ rHt5 da>eji íís
síC'Ua-ea Ciícu'i&tUiicia?. ??í? g rato  
p^tier Rü conecÍBiíieriío d«5 V. I  que eu 
t ’s re fid o  de ios impoí radoie¿ de enva­
ses eXvtanjsrüs tíesiii^ados a  exportar 
m ereaiicíís  Racionales, se ha dictado 
ia io a ic rd e ii  de 9 de E nero  último; 
por a  que s«! sutotiz?». a las A duar a:i 
para  cf í i c e te  una prim era prórroga 
de ocho me^es y se evite a los incere- 
sades la  demora que representaba 
p a ra  e’los et tener que solicitarías ds 
este Centro directii^o como previene 
el articulo 139 ds 1.*ís Ordenanzas.^
Tam biéa se resueíven coa am plitud 
de criterio  todas las iastancias que en 
súplica de nuevos piazc-s ze reciben en 
esta  Dííección, aunque algunas veces 
sea imposib e acted 'ir a  ¡as r-í^ticiones 
de ios interesados. 0.m estas explica- ^ 
ciones comprewderá V. I qu« esta Di- g 
recelóa coaoée la crisis que atra  
viesa eí comercio y se tra ta  de ai- er 
par sus efectos dentro de !cS medios 
que conceden las dísposiciOBas vigeii^ 
tes, pero sin que esta buena disposi­
ción pueda cristalizar en una prórroga 
indefinida como la que se pide, puesto 
que con ella, sin beneficio especial 
para  los im portadores de envases, que 
consiguen en la m ayor parte  de los 
casos dar salida a  aqué los, dentro de 
las ampliaciones que ss  les conceden, 
se complicaría la buena m archa adaai 
n istrativa sin necesidad rea l que lo 
justifique y podrán perjudicarse nota 
blem eute los intereses deí Tesoro.»
Lo que traslado a V, S. pa ra  su co­
nocimiento el de la Cámara de su dig 
' n a  presidencia y  demás efectos.
Dios guarde a usted muchos aflos.
M adtid 24 de Junio de 1918.—:El D i­
rector Oenefal, Vicente Cantos.
Sr. Picsideale da la C ám aiad e  Co 
m erdo  de Málaga.»
á t(B < 9  d r  l i  J g i f t i t i i l
£ u  su domioilio de la calle de B«atas nú­
mero 57 86 reunió anteanoche esta nueva 
aioeiaoióB onitural y política.;
Tuvo per objeto la reunión, oonstitnirse 
defínítmmente, coa arreglo a la ley, apro­
bando el Eegíamento que obra sutorizade 
aa el Gobíerao eivil, y dCBigaaado bu Junta 
direotiva.
ílsta quedó conetííuída por eleeoión, en 
la forma siguiente: . . ^
PreBÍdeate, áoa José Luis Figuerola Gu-
Yjgg^rsíidsnta, don E^feel Ouevai Toro.
S^oretorío. don Rafael Osívo Escobar.
 ̂ Toeorero, don fc.*ioi^eo 0íiáiz6reB de ia«
Oontftder, don Enrique FigusfcL^
, rpnoot. ■ . i
Bibhotsaario, donPedro Tallón O^atéro.'
Yooftie», don Joíé Abena López, dea Luís 
Trujillo Rémes, don Jasa Oarrers» Fresne­
da, don JúEó López Morilla, don José Becio 
Gs-roía y don José López García.
El-sfcñer don José Luis Figuerola, en 
nombre propio y én el de sua oompeñeros 
de Junta, di ó en sentidas frases las gracias 
por la designación, picmetiendo desempe- 
£ár con oslo el mand&to recibido, en bien 
de los ideales politieos y culturales que les 
había reunido para oonatituir el Ateneo.
Por sokmaeien, fué proclamado presi­
dente honorario el oonde de Bemanoues, a 
quien se dirigió el telegrama siguiente:
«Beunido el Ateneo de la Juventud rc- 
xn&nonista en Junt'4 deeoasdtuoióu, en su 
domicilio de calle do 57, aceráe per
unanimidad oomnniea? a V. E. su incondi­
cional adhesión y Icslfe&d, rcgáadele acepte 
PrOf îdenoia honoraria prcokmada oon en­
tusiasmo y respetuosa i^dmireoión hacia bu 
j^ersona b ideales pattiótieos, que represen­
ta í ii  Praeidente, JosóLuia Figuerola Gu­
tiérrez.—51 ®̂®ĵ ®tí»rio, R^f&ei Gilvo Es-
cebar.
Entre la numaros' ooacuriíeneia de jove­
nes ateneístas congregad©?,' túüo verdadero 
entusiasmo y deseoa de dáf principio a bu 
labor de cultura y do politisá.
* *
Todo esto de la caltara y de Is política 
en sentido libera! nos parece muy bien y 
por ello acogemos con simpatía la nota de 
cónstitncién de ese áteneo.
Pero no estaría demás, en esíss dreans'" 
tancias, que se le indicara al conde de Ro- 
manones la extr&ñezsy el disgusto q«e en­
tre todos los cementos de cultura y libera 
les ha producido el aseníimient® que ha 
prestado si inicuo proyecto de ley contra 
el espionaje, que no es más que un áíents 
do contra la libertad de U prensa,
A nóseíros h s  palabras que se s í̂ríbu- 
yen ai conde de Romanonea declarando su 
conformidad con t&l proyecto de ley re?c 
cionario y neimanóSlo, nos hs producido 
un efecto deplorable.
de San Juin
Rdsdón de hs recafldadas pa
re las vekdss de S^n Juan.
Bornea aateii r: 581 00 peaska.
Exemo 8?iicr5:s Marqaeses da Larfo^ 
pesatufl, doa Siífvgdur Espada 2, don Jtian 
Gil Cebo.’:' 28, don R ̂ fífé* Mccfde I, sefiorss 
Góiusz Heriosnes 15 señorea Hijos de José 
Alvsrsz Foaaec^ 15, don Ricardo Sánchez
5, den PoHcarpo Tájaáa S. don Braulio Ace­
ña 5, don Fi&ncLco iVksó 5, don A^doufo 
del Rio 5; don Easeblo BsHIdo 5, don Jos» 
quín Sánchez 5, don Doiaipgo Izurrategni 5, 
don Ildefonso Llórente ^ don Juan Martín 
10, don Francheá Torre» 5, señera Vda* de 
F¿ñe 2, don Frunefseó Prñs 3, don Salvador 
González Anayu 5̂  señores H jos de F, Gsr- 
. 1, *̂«tfsl!ar 6, dop Manuel Fernóndiz 1, señe­
ra V¿‘a L*** Tomás Rojo 2, señores Qenzáfez 
Kermsnos 3
-don Francisco Mguel H^r-
nández 2. don Alfonso ?*'
faei O'^arrós 3 don Manuel 2, don
Francisco B irroc*! 10. don A t̂or*..? 
lez €>!n 1 50 «0¿fé Esuaño!» 5 dou 
Pérez Bedoya 2, don ;AnIré» F^rror 2, don 
José Redirg 5, don Jo>é Escobar 2, den 
Francisco Fernández Mateo 5, señoras So-, 
brtnos de Pedro Mira'10, don Emilio Duque
6, don José ONspo 5, don S^bistlán 6abu' 
ilero Sánchez 1, don E^niilo Tomé 2, den 
Francisco Mar!n2, don Emlilo Navas 1, don 
Alfonso Muñoz Fane que 2
Total, pesetas 840 50.
LIQUIDACION ©B LOS GASTOS 
ORIGINADOS
A la Bjinds MttñIcfpal por su actuación en 
la noche del 22, 75 pesetas; A don Francisco 
Navas por la Instalación de fecos y bombl- 
lías y fluido eléctrico^ 375; A don Juan Gil 
Oobos por obsequie a les inüilccs, 20; A don 
Juan Oaile (pirotécnico) j>er su trabajo en las 
dos noches da fusgss.lÓO; Gratlflcitción a los 
jardineros del parque, 50; Ai Guerpo dé bom­
beros por su actuación en Ies dos noches, 
100, Compra de 19 ga!rnald«s dables a F. Se­
villa, 5: Compra do iros doooAM de guirnai*
dzs a don Js^sé Orcíxall 13; OotiJpra da pa­
pel, ssbrs.'t y B L M 8 80; Compra tía a ŝm- 
bres 8 don Fíxnsndo Rodrlgut-z pera e? ador­
no de tas esHs», 27; laítaiacfün de 4 pa^os 
para arces, 2; Portes de palraerat. 150. UiiB 
póliza, Büt rizsclóa del señor Gobernador 
para las velsda», 1; Jornales y grattf'cado- 
nes, 60; A don Francisco Feraónd&z 5 ovi­
llos de grfíd 3; Convite » los bombero?', 
14 TO
l 33;íoria lo pesetí» 84e-‘50.
luporían los gesfoj, pesetas 840 69.
K@TA.—Los¡ comprobentes ebran en po 
dar de! eofior Tssorsxo áe la junta.don Fran­
cisco FárnSsdaz Mateo^caHe Eípcc&rlas nú-
Málaga 4 da Jallo d-g 1918.
El Prssidénte. Miguel Pino. B1 Tesorero, 
Francisco Fernández
Bajo la presidend* del señor Rivera Va­
lentía y con asisieíícia de los vocales que 
la integran, se reunió ayer ia Comisión pro­
vincial.




Apruébase un oficio del señor arquitec­
to provincia!, presagnestando fti seiscien­
tas pesetas las obras necesarias en el edifi­
cio de la Casa Central de Expósitos y casa 
del señor administrador.
Sanciónase el informé sobre pasar a sus 
respectivos expedientes de apremie las so- 
Ucitaáes áe bienes amillarados a conceja­
les del Aynntamiento de Pizarre, que re­
mite el alcalde de dicho pueblo y sobre 
traslado de la Hijuela de Honda a la Casa 
Central da Expósitos, del niño Félix Rodri* 
guez Ruiz.
Se sancionan las solicitudes de María 
Gtrnero Alé e Ildefonso de la Cruz Qarcia, 
para que se Je conceda un < socorre con 
que poder trasladarse a los baños medici­
nales de Carr&traca y Alhama de Granada 
que le han sido prescritos, respectiva­
mente.
Sanciónase un oficio del señor arquitec­
to provincial, para qne se manifieste ai este 
Organismo contribuye a! 50 por 160 de! 
gasto que origine el entretenimiento y con­
servación del coche celuíar.
Pasa a tnfonas de la visita la soHdiad 
de ingreso en la Oasa de Misericordia de 
la anciana Angela Pérez Vera.
Se sanciona el ingreso en la Casa ds Mi­
sericordia de varíes ancianas y niños.
La Comisión queda enterada de un efi-
Eo el fren deis* 12 y 35, rrarchó ñ Ma 
dtiíi don Edeafáo Rogsr y Si^ñora 
A BarceíoiiM, 8 fabricante de tejíd's 
Jsequíft SaUr.
A Almería, el r?co minero don Juan Gon- 
zái z Bsraírez y el Inspector de Correos don 
R î&dn Vaqué
.. Gfsoads, don Csyo J  Ospslla.
A La* jarón, don Francisco Mhó Pa’au.
A Aatequeri?, don L'saí.dro Maríínez y se* 
ñor», don Rafael Gíiacón. don Antonio Baca 
Águligr®, don Francisco Raíz Terrones, dan 
Di^go R îtkirez y don Msauel Morales Bsr- 
tíoy
Da Madrid hsn regresado, la ssfiora doña 
Oarolina Mapclíf, viada de Ordófltzy sus 
hijas Carolina y Oaria©n; don Afanasto Cór­
doba y don Javier de lá Mata Schagü a 
De Barcelona, don Vicenta Müig;üí:iza y *a 
h jo don V ceiiíte y los esí'mBdos jóvenes 
den Fárííando, don Luis y don Eáuardo
. ■ y-4De Maazánsrcs, don Antonio Hidalgo. |  
De Cauta, la señore doflu María Moreno |  
li sesión an -1  de Cañada y rus bellas hijas América y 
¥  Afile» e hijo don Arévalo.
DE FASn!C4S OE ABOM0S, paaO U O TO S QUIiSlisa»^  su iS E R F O S E A T O S
O stia l Social tnteramente desm^aisaiio: W .000.000 dé n m e o s
PAIRA SUS C3MPI4AS DB SUPJRRFOSFATOS, EXIJA LA MASCA
liAMbW
t'fcí Sfí .* t,vílí íií*. ti..íalCíiL J 4»
G f '-S a^er los partal
út o.í i suíndos por loi
©hreros SiguleníííS!
Domingo Lucena Gómez, Josquín Fer­
nández Vega, Domingo Cortés Fernández, 
Antonio Rój^s, Manuel Gslícgo Bsrmú* 
dez, Antonio Qdttérre^ Montoys, Oirloi 
6a  iano R«3bÍo, Antonio Lafofet Burgos, 
Bsrto’cmá Porras Pozo, Antonio Cañete 





QBE ES LA MEJOR
fábrisíRS modelos ea VA LEHCi A, ALICANTE, SE ¥1
rtp nroducción anUal: 20Q.000.000 kilogramos de superio^iaíua
-p ed a l de le f is ;! . de la Unión Española
di Fábricas dé Abonos, 9Wpe*'̂ or a loa Supérfosia.o^ g 3 a S l ^ l ^  
CoMBseiALas * iníoem b:
P O STA L  6 9 0  TELEFO NO  S. 1 .368  '
xavioios
APARTAD O
En el correo de Mefilla llegaron ayer !oi 
siguientes vírjerof:
Don Bernabé Toro, don José Cafledoí 
do?’ José Vado, don Anguíano,
don Luís Alcaide, don Ra(«sl Pardo, don 
Maximino Santos, don Ramón Fernán­
dez, don Vi ‘enle »%ga*do, don José Saez, 
don José Bonada y don Rodolfo Rodtí- 
gaez.
De Graneda, don ? abto García' y don Hi­
pólito Diez DiíZ.
§
Ha sido pedida la men:> de la baila señor!- 
ta Encarnación Nogales Aranda, para Rues- 
tro estfíoado amigo, don Sabaítláa Guiieiá 
Santamaría.
La boda se celebraré en breve
i
Bíj!» parroquia da San Juan «e ha celebra­
do fa boda de ia dist ngulda y bella seflorá 
doña Matilde de la Fuente, viuda de Rumíl. 
rez. can don Rifaq! Oaro Herrera, funcíor.a-1 
rio de lo» And&lucés ,
Ftserí n ep«dr!n«dos por don Antonio Caro 
Hérrera y la tíistir.gufda señora doña Mag< 
I  dalena d i ía Fuente, de Mo’ero, actuando de 
|. testigos don Juan Romero, den Enrique Dó- 
1  menéch Vega y don Francisco Loreníe. 
Muchas faliddaáea deioames el »ueyó 
matrimonie.
y
.«.Superifasíato da «*1X9120 para I* pzóalsaaAfecaos f  pílraayasi usaíssíaíi:
«as garanlía da ziques*.
H < apésiti»  ®ii S a is©  ii@ ©8a®p4ei@s» m úm *
Páspa la§®PH9®» jr ppaala»» 6ll8®Saii*a» a fia Q5i*««a8éai
glsmlifiíii
Por real orden del mlnislcrio de Ha- 
ci«;nda se declara que no procede imponer 
premio ca el cambió de l«9 fracciones in­
feriores a diez pesetas, adeudos por decía- 
racióii verbal de viajeros o pagos por de­
recho de importación y exportación que 
se efectúen* en las Aduanas durante el mei 
de Julio actual y hayan de percibirse en 




I-. Ea ufilón di9 «a dlsilpgulda fsmísiaj, pasa 
I  una temporala en una finca del c^n.Lo de 
i  Aatsquer», nuestro muy qubrido amigo ¿1 
i  eulío f irmacéuüco, don Ssírlqas Lüza.
’m Se encuentra en Córdoba, da donde regre* 
é  sa & en breva, nuestro querido amigo,' el co’ 
^  nocido indrstríel 4s esta plaza., do* José Ló*
S A M T A
Sa^sdaa, hssr̂ atósiantes, ásaifoS, éhspss 3« fsln« y Intónt, siembras, í SíírSo,; hcdalata 
eemantoa, eia. eiie.
pQz Giltférrez
ció del diputado Visitador ds la Casa de í  La Junta Dlracílva da la sociedad da recreo 
Misericordia, participando que con fícha í  «Máísiga C,ub» hÍác®rtí»do que en ío suceíl- j Oguâ jítsasíoníis matáUsas. íPusatea újoá y giratorios Anaacttirás da íoáaa elaaQs. Dapósíto 
2 del actu&í vuelva a hacerse cargo de I» I' vo h^ya recepciones los Jueves y BomlngOs,. > |»SB*s8i4«f . Mavirsaí fijo y móvñ g^ra Fai'rooareiíaa, ooakatiafias^y raíaas. Faadioióa da broncea 
expresada vlsUî  ansulzando Jas reunion.á« un excelente sfiX- .y de hierro,cnp asas hasta S.OOQliilogramoa da paso. Taiier maaáaioo para toda clase da iarabajoB.
9 mi rfir-ln rfí-l Rrñ«!iíí#»‘ií» (iaii. t  dirigido pot el üOt&ble tuaestro «sñor Tomülam coa tuaroaa y tuaroas en braio o rascadas,
do c u S  de r e S r  un» |  |.  . , ^ f l e ,  .I«
ejecacián del acuerdo re ativo * li declara- i  i  9: , • «,
La Comisión Mixta de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército de esta psovincia, 
comunica haber acordado confirmar los 
acuerdos de los Ayuntámientos que se 
expresan a continaaciSn,declarando prófu­
gos en principio, a les mozos del reempla­
zo del corriente &ño, que asimismo se 
enumeran en la presente, por no haberse 
presentado en el acto de la clasificación, ni 
persona algunH en su nombre a excusar 
dicha falta.
Málaga
José Ramírez González, Aníon»^ ’hjjQ 
1» Iglesi», F rs^ isco  A lv.^^ Zimorano, 
Pfidro López r.*f,,¿tídez, Qsref.
^ontiel. Manuel hijo de h  Iglesia, Fran­
cisco Arana Orozco, Miguel Toinás, Rafael 
 ̂ Oiñada Nieto, José Sánchez Garrido, José 
I  Plaza Pérez, Rafael Lacena Romero, José 
M.* del Crirmcíi: Rafael Fernández López,
esposa doña ÍA&th Mâ r̂lta Fórrate»*.
c*ón de responsabilidad del Ayuntamiento |  P^ocedautes d« Ziregoza negaran ayer a 
de Véiez MáUg., ton relíción » los défci- -
tos dcl ,flo 1917, se acaerda sofcsínar el í  ** '  ®.doa .Yioen. E h  « a . y a Oal a
error.
Por último, pgrs cfJebrür sesión dutrnte 
el raes seta»! «e señ»!an los dí«is 5,6. 11, 4 Vinieron aysr de MelfUa, el CRoUsn da Es4 
12 13 15 ló  17 2*3 26 27, 29, 39 y 81 a 4 Msyor, don Joté Atzpuro; su dlgítngd*
-Fábrica^ Tascos ¡08 Tilos, 28.-~-E8$rita* 
S E  UIEUIIU F lI lC S a o i
d« esposa 0 hijo?; don Jaén Ardízons y Fan-
I  l8sía y don Jaún Lopera.
Skí'mimpmmm' ém M  ^  mmmmw
r
P a r q i i c  S i n l t i r l o  m u n l c l p i l
aldíá 3 áa Ju<Des!nf¿ec!onéS practícalas 
lio:
OampiHos nútnero 12̂  Cristóbal d§l VOU0, 
grlope, fallecido.
Coilaa Édiuero 4, María Ortíz, difteria, en- 
fertsa.
Enrique Bcht^hz nüüsard 3, José García, 
difteria, Buf .*rmo.
Calvo iMÍtuero 51, Concepción López, grlp- 
pQ, faUecída
Arrebolado rúmero 8, Dolores Moyano, 
gtfppe, taffeeSda.
Oilvoti.úinsro 8Q, Msría Roñiero, grí^ípe, 
fa’Jecída.
Trinidad rú aero 34. Msría S os, gripp©, 
fíhecída.
Tfinidsd nü ñera 8, Maiía Oéd- ño, tubsr- 
cuíesfs, f &ílec d«.
Consfanda núusro 2, T-¿rs^a 0.=^stfór, 
grlppe, failficlda.
Rivera del Gtsaialmedina sdínaro 35
Oileríás t ú aero 82, Antonia Oafía, grfppe, 
f?iífecfda.
Redín RÚuero 17, Concepción Viía .̂, gdp- 
pe, fallecida
Oortha de! Mudls, Nicolás Acerssio, me­
ningitis, f.aHeddo.
Grafiala.núuero 110, Msríe Teresa. 
Cdtr!»* número 4, Tiinidad Aranda.
Con el flii de pssar una temporada de cem- 
po, ayer marchó nsus posesiones de Fiza- 
rra, la dfatingrfde s .ñora e h^os del Ilustra­
do notarlo don Juan Mirin S&L's.
jm u  Qámm üúrda (amis B^piCifla) p &íatúñmM
Efl los exámenes cíjkbrfidos en !a Filar- 
mónká ha obtenido L ca'if .cec'ón d*2 sobre­
saliente (SU príaaer cüráo de violín y tercero 
de solfeo,el estudioso |ov«n don Qorlos Q?0‘ 
vetto GliBénez hijo d^Ruasiro estísasdo aml-̂  
gO dea darlo» Oroveíto VidiSíI.
Felícl.émoid aplicado alufls.t0
José Díüz, Luis P,alGrao Sánchez, Juan 
R^mps Arroyo, Antonio Montero Gómez, 
R akd Salcedo C íStiilo, Rafael Osorio Ló- 
pez.
Pádro Cano Luna, Mtnoe! Morales 
Araíid*, Joan Baaíisía de la Santísima Tri­
nidad padres no conocidos, Francisco 
Fernández Casino, José .Molina, José Mar­
tín Lóp^z, Aníonfo Giménez, Francisco 
Matfii Dif Z, Manad López Gamboa, José 
hijo de la Igiesiá, Pranc seo Bóíga Muño», 
Luis Pilma A?(¿ans, Manuel Moreno Do­
mínguez^ joŝ é Garcis, Miguel Ronce Cor­
tés, Joaquín López Sánchez, Antonio Mar­
tín Cortés, Benito Rodrigoez @«rcia, José 
Prados García, Antonio Cabdfo Moveno 
Pedcrico Lupiáflfz Kspinóss, 
lez Gal lea, Francisío ^osiclo i^ r tín , 
Bj**'9  ' Jimé. aez Nhbla 
bos ^^i*Cz jioriéñez, jasé Homero Co-
(Continuará).
fdlediosiK C j ilz la raspaíqb’e y vír-Â  
fuosa señora d-.-ñ'-i Ad-.ála5íla M»r;í.f A'v/ rftdo.;̂ : 
hara»SRQ d8’di>rr J.seé y don ásdolfo, óira!ploaC| 
tíos M? osts« s f c-nss de ios Fsrr»c«» ií #s,  ̂
.AsdfJfices'y em. «̂-.¡¿n̂ ada con d  
fcñíipleéjil.» de dich:i E.uprefa don R, fse.- G jt- a: 
•'c'e M'a - íií̂ -z. .
Rsclbín ia <x;?rÉ«fó  ̂ d ; nuestro pésíifiíe. l
5  € 129*6 8 )
* destajo, coafeccionando en casa, 
por íiüeatá de 1» Oampf ma GenasrAl B jito? 
i. r» PgsW  HamorLtioo» (dl«fidb
I er^fériaos, 28 £0; por reparto y recogida tía 
300 chculflrea 70 10; por 24 i^ircbas de píi- 
t<taa a 1 53, 33; verdurfis, i jss y cebcíilae, 
i; 18; por 66 k io* da eai 4‘40; por 4 f icegas da 
I erbads, 6i, poí 6 ps^ci» tía pteji a 2 pasetes, 
I 12; ca!, yesoi e»c<)bii,a¿ y l iü̂ u'rtg. 10 60; por 
I 2 erre bis carbón de encina, 5 6,0; por 8 qaíu’ 
I tales de 'Jeñe 20,6Q; por 2 íUroíi da petróleo, 
3 20; inariDéia»* y fóifaros, 3 40; hilo, boto- 
|je« etCy 2 90; por dos docenas de pisto» 3 60; 
Ec«rrsód0 ícñíi y rasíreja*; 4 SQ: par u 
Br.’obf vinagre;'5; por paa caífaeisTU, 2-65; 
jort a, es a a»iíaó6« q íe íra^aj íiL 43 15; jor- 
si -̂'is a los fisllalot qus tienen dcstÍKOSi 
lOrSO; Idem'* la ene rgida de la ropería, 
15 50; pega del Ad?uhi!«tfaáo', 75‘50, sí can­
ter por jubileo día San Antonio, 6'5Q; cuenta 
sfijor García por8 artobss fideo»» 7'50, 
60 50; Idera dei herrero trebajos en ei Asífo, 
10‘5p; Ide® sÉñer Gastrero por tíí^o* di 
plomo, iO 45: Idesn s€f|or Óárdsssss
12?I8 Uílog^amos psn a 0‘55 0T9 8Qi 
Archldoaa 8 |Si(ívbí9 3 a i t  75, 16075;
Csriias s Juih É^t^bf h ?>leg‘i€-zu§ío, 
cíi Ifi ctníi l%á ds dlíz pnibtm.
Es podní dü @3Con-
Sf&ao 1’6 psref.
Dé im  iiítoíeg.ds k ' suatrstodéi?, Isn 
«&I0 h% «Ido dsíOQMg si Sití-
chiz Hidalgo,
El día 27 díl gcíuai se cclebíará la su- 
bsst.« de lí-s obras de acopios pava conser­
vación y su empleo en I03 kilómetros 10 
al I9dc  la enrreí ra de Málaga a Almería, 
provincia de Málaga, en la eantídad de 
13 376 80 pesetas.
este Gobierno civil se admiien pro- 
posiciones h^sía el día 22 del P*"',icnt8
mes.
Eú •á.iaf|tC3Í55 43 i s  "pre-
Sppfé §y0T''A!5tosío MirtÍQ
s.c.omp^ñído ji,íJ hí|:> 11 -bal F .tnates 
Qá;yez.-d€' .21 ¿ños, fo-rEsulí.ci lo dseiia-- 
Cia eoQ^fn ei íiovio ds jov^o,
M^dlsaDu^ílís, pG?Bo hJshsr.
do la p s la b íi ÚQ
düBFi, ■ '
1 ^ ^ * ” *̂”^'* **‘ ^ H a c i e n d a  
i  -cía, por orden de la ©irec-
I ^ * -óral del Tesoro púb ico, queda
I  arrogada la recaudación voluntaria de 
I cédalas personales basta fin de Julio ac- 
s tual, en los pueblos a los cutíes no afecta 






M de Sa Rosa, ViLa Marii, 
cntícnlfísa.
Ojertel de la Aurerg, vatios p^belforjcá' y « -- 
Clígtífa. ^  :7f «:.
CIuli Velocipéílicd Malagueño
Excurcdóii i-úTef0 ÍO, a CbiiJ'rir.na,
Recoíiido to ‘a , 18 k. óm&troá,
Punto t o r&ur,fó?s, P .szá  de Ado fo 
Sná'.íz de Fi¿uvrí>a,
H  't a  de saUda, cuatro  j  m‘«día á í  
la tai de.
.Ho-a dft Peíjada, -iste y rredia.
E  j fed e  uií-i, Molina Adan son.
CAJA POSTAL DÉ AHORROS
Ops.j aciones; verificadas pn esta Ad 
jTílnUtracióii Pnneipai de Correos, en 
la úl itna semana:
45 aperturas de car illas, isaportan- 
tes 1 434 pesetas.
328 íraposicioacs uU§ lores por valor
de <j.o55 DfSfcía*'.
Se hatt vendido 1.858 de cinco 
cé ai irnos y se lian pasado 192 re in te ­
gros, cuyo valor fué ds 5.438'82 peí-e- 
tas. Se hicieron tres  compras d« valo­
res y una transferencl'». El capital de 
ía misma fué de 7.894 80 pesetas.
Se ruejifa encarecidamente a l posee 
dor de la  cartilla , serle O, t  úqaero 67 
se presente eu este N cgcdad  > para  taú 
asunto que Is in teresa.
M álaga 2 de Ju’ic d e  i918.~E i J* fe 




R íü u id a  ly e r  la Cü.íjfúsíón E jscm í- 
va  de ía * Asociación Patronal M er­
cantil e  XadttstriaS tomé el siguiente 
acuerdo:
Que de acuerdo cen el aríículo 6.° 
del Reglam ento vigente fuei a  acepta 
do el ingreso en esta Patronal, de la 
Asociación de fabricantes áe  harinas 
qS Málaga.
Se tm á r o n  varios asuntos de trá ­
mite! leyanláudose seguidam ente a  se­
sión.
OASa HE PRÉSTASiOS
C ei*8* o j9  2 8
ULTIMA SUBáSTA da tod-aa loa lotes 
empeñados y no resoat&dos, que se oele  ̂
br*iÁ loa di&s 11 y 12 del actual, empe- 
Eando é ht una y medía de la tardoi
I logo ípiiest'íj- QHiáTIS, esüíil)Í!sn4ó aoáítA?- 
 ̂ do da coireoa 402 ^adíid; •'
inicio s«i.pf-ja,-48 '29
Tota! pasíSirs, 2 864'24.
Málag» 30 <te Jcsilo 19‘|í .-S I■>Tesorero, 




p á p a  é l
if
U m i m iJ já l # w -
'á  BOMICIÓO^
r i i i i i '
á¿armdü-M-- ^̂ Téiifdm ñúm AW
áiilg: U m  Is. M m áé  1&.| 11:
'WMm ■¥ -m é 's . r  ̂ « 'iS a  L 9  n . ■ 
CnsiSE» y HaatsünSsiisíaf ds íedaia skaisa.
F&ía S*VQrs¿9r sJ piblíaa son p r^ b s ,,
ae-'venda» Loí@b da. Balai'i» de socí- 
ii* Í¡í S'76, 4‘SO, 5‘60, 16‘lff,
f, 3,1G‘Q0 f  ÍS‘75 ®M ftdglariíe- 50--' " >
' / M  bcuáta if«gsi!9 * que
wüíanSíí'S posr vnloí ás 25 paassíi». .
mhBhUQ  OBÍERIiUi 
. íñ^Íb|vi..e^seiS& cndiéái de eAlSoi,
sisa de gailss y dnresa de loa ̂ as.
D» venia «n drogeeriaa y tiendas de qulealhi. 
Mi rey de be eidUeidsf «Bálsamo OneniáJ», 
■§ ferrwiniia de «BU Vevsaedc Un-
iisfis iiisi®
é l
-$m ré  l a  '
rw w - 'W 'iF 'W T r w  w 't a r t r w -  is*-w8l
Asilo de los Angeles
Ouenta de loe Irgreeos y gseto»' ocurridos 
en el mismo en el mea da Junio de 1918: 
IKCtRBSOS
Psldo en ceja en L*> ddsetual, 04 pasq. 
fas; cobrado del Ayiuií<̂ iwi ckH) ñor sltbveú- 
dón del mes da Judo de 1917, 493 65; doR̂ > 
iíVp ud S^flor cónsul de Francia, 5, Idem da 
don Rbíset Herrero, 15; ídem de don José
Orufiet, 5; cô >r§áo del Aynntíplento por
Para oir rfclamacioncs, se cüeuentr&n 
expuestos si público, por el tiempo qas 
determina la ?e>:
En el Ayuatamienío de knate, el reparto 
vecinal ds consumos para,' el año de 1918, 
En e! de Benamargos^, ci padréii indus­
trial país eí présente s.ño.
El juez instructor del 12° regimienío 
raontsdo de Artidena, ea Grunads, cita a 
Diego Barrionuévo Ookos, procesado por 
tíeserción.
Eí de !a Cspitsnía general de Sev! la, a 
EmiMo Martín Qarcís, por no haberse in­
corporado 8 filts.
El del juzgado de insírccdón de Alme­
ría, a Francisca Largo Roger,para respon­
der a tos cargos que se le hacen.
La Aduana de MarbeLa snoncia.^fa su­
basta de 1.100 kilos de carbón r^’í^ ra i  &i
ei 25por 100 de descuento. ’
Suommoa io&aim»
Ei jóVíQ Fraedioo TdUa Guiíéíréi |
ibs Ayer msñsíía'O^mí^o <ls ln Estación I
de foi.Áada.̂ íi.aes, skudo portgdor\^e I
una maleta propiedad de don Salvador í  
^ ap g ao r, y lijéso  que habfa de partir ?
©iFOSiTO
: BáPiSMirire 4 ,  — Ú S I U S
_ DEPOSITO ÍSN MMíAQA
Ei Gobernadót civil, de aenerdo con lo 
Comisión provincial, ha 
acm aiuo que «o procede fmpo.ner multa a 
•a Lempf ñla de los Fefrocarr les Andala- 
ces, por cí cheque ocurrido en la estación 
de la Roda, el tííf, 20 de Scpíiembre, entre 
el tren 401 y 231.
Avisé dé ia IS9sa|iaafa
ai pyifeilcc..
#- b '-enció» 8 cussiía 4el fttél de 
1917, 296‘05; donativo det señor Gobernador 
cIvU de esta proviucTai 500; donativo de! sq- 
ñor Director de la QárceL 5j Qobratíp pUflivi uo Séiaiŵ-*a vs “
recibos de suscripción. L529 oQ 
Total de pesetas, 2 864 24.
GASTQS
Ouenía señor O Iva, 3eo kHoí arrez a 78, 
?38 pesetea; Idem por 300 }d«m garbanzos »
en «l tren cpífco.
■ Ep Ia ^&ííf deCuíSfiteíCi, «ále %1 en- f 
citóEítfo del tjue Míivába la m tU í*  un  |  
apjfjfo qus ibTogápcIo^a la t^pregenia- 1 
ció» del dueño ia dijo qus to rsara  al ■ 
domicilio dé f ita  p*rs íecojsr un cajón, r operarios Ae la misma, se preseataa a dasmoa- 
qu^dlodosé coa la mAléía. i  % msjais«iones j t
• Eia CJompaJBía deí ^as poae enneoaoebniacse 
8a lo3 señorea propíeiaríos e inquilinos de casas 
en irayoB pisoa se encuentren mstaladss tuberías 
propiedad de dicha eísmpaüia, no ae dejen sor- 
' E9? la visita de personas agenss a !a 
^impresa que, eon el pretexto de deair que i^n
Las pe?sanas que puedan socorrer a ana 
infeliz mujer, que vive muriendo, en la ca­
lle de Zurradores número 7 principal, con 
su esposo enfermo y dos hijitós que pere­
cen de hambre, pregunten por Encarna­
ción Ssez Alábarce..
El cuadro de tristeza parte los corazo­
nes, y ^ ra o  en Málaga abundan las per­
sonáis caritativas, esperamos qas **' 
dan de la Infeliz familia, op- 
socorres. ’ agaarda SUS
P«rî  qug no petáiarii d  mandado, el |
lujáto de rdéréficfó di6 yeíote 
moa Al cándido nmchicho*
-^---«esrresponáienteautorísRsi&aáéíaG»»*-cerní- I  pañi» par» poder idá;:itaiiciir sa pQrs**̂
wmo open^^s d» la mlsjga»̂  ̂ DIBIO
estómago e intestinos el fiüxli 
...-^macal de Saiz de Carlos.
160̂  Idem pO' una arroba de pimentón,
2f'; Idem por 1;4 arroba dá bacoho,' 7, ídem 
por ICO kHoe de hablchuelfis, 65; idcni por'4 
arrobas jabón a 15 pesetas, 60; telegrama al 
señor ministro de Fomento, 2 45; transportes
al Asilo, 7; “8n, Cí>mioo y truíZV!^2 Z rCl r̂CI 
tr»r.sr;Uí)teB, 18 60; gastos da cLdna y hy, 
4’65; porte de a c*se:» áe b ños, 8; comídn 
y gratificación port .ro, 28'93; composíu- 
ra de doce 12 oUsa y cgt Jetos. 4C0; p?ga ñ&\ 
predicRnte, 45; «ledMnas, If; psga del efi- 
clel de Secretaiíi. 75; coia>iión ddl cobradbr, 
T02; comida a asl'ftlos, dal reparto de cl^eu' 
lares, 29 75: cerne, lecha, café y ihé para
Cfiítóhal í̂ sfgsdo Qszcfa y Frsndaci |  
RodrígUíZ, eslAblécieron aa smoroao * 
nido tn  la cfeHs da 1« Almon# Esmeró 
13; día híi «volado? Ilav^adose la oigia 
y lo i coich n<8.
El h% conten- ¿y, gg jjj Jefatn- 
w depollclí.
É '
Persona con buents referencias desetrít 
obtener alguna portería en Málaga.
D srin  razón en calle de Picacho, núme­
ro 13, piso bajo. '
J U L I O
tikm nuevá 8 a ia& 8 22 
Stóái 5-2, púfcm 19 41
Dejad de administrar Aceite de hígacíi 
de bacalao, que los enfermos y los niños
cbsoryen siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. ReempU-
E1 ratstQ Mfg>.ie! Sáuch^z Hidalgo 
(>) «M‘gu®uHo», ea comp^ñi?! dé sus 
co'vCgaa «Chato Alcover*, «Tofinl» y 
«Doraito», «¡osírftjo gysr en ei Muelie 
4© un fafdp dé «ipargaía?, 18 pares tíe 
ístAS, nfi|r«t, que vendieroH en 1« enUe
5
Semana 87 --Viernes 
jd'S fesy.-'Snnta Fiíemena 
§s«Í6 Ge ísnñana —Santa Lucía.
zadíopor el VINO DE GmARD, que" se 
encuentra en todas las buenas farmacias* 
Jgrsdable ai paladar, más activo, fácil ta la 
formación de los huesos en loa niños de - 
crecimiento delicsdo, estimula el spetita^-’ 
activa la fagocitosis El mejor tóí.ico para
Tas convalecencias, en la anemia, en la tu-
berc-d osis, en los reumatismos. Exíjase ia 
marca. A. GIRARD. París. ■
f i g á a -  f e r e e » m m m t
goerra
M*dsiíú i  1918,
, ' . " I Q I t .P d P js
B^éumeiB filar8o dei lis« operao fanaa
acttbüá fí©ss»Ua ’d« bíttíslía Kska 
■ b'afl*iá4e
■''Eiííb R3 impiáe qus ios sil«í|aS :8?g.4n |  prlile^eir^s y 09a obJ®te 
RisiéssSs feü: fimbo?, p a p  mejorar'g a sg Jm p b y ía  ds. ■ sus 
<̂5 qáQ cffssígtiea i l̂a graa 
■' #̂Sú«ri9í| pmstq qa-a ni «s^^mtgí?, áés- 
por 8Í csmblg operado ea el 
¿ÉrsoirSpíla batalle, Ye i'eplegáadose a 
medida qu^ eveczasi loe aUeáofé 
; v̂'V de L o ndres
 ̂ iMdalfts,/jBe':a@Gs§itsa- dl3«
etttfriíe, ilg^aráá loe rdé loáos ompféadcs 
po; Ice aleme&PS’ p»ra,domir«s¿ el bo- 
mespio mtóxdle?, ea d@ci¿: ^
¿r^Prinaer^: Le aev>gscida del Daaa»
I eonstdeiable parte de la flá'paeldad pro- 
i da^liva de ¡t lábrlca, y  que @1 tf&bî jQ 
I 88 r^aauSará ea loa dks préxioios.
I L^s obreras s« coadojfsrca m%gB í̂fi-
'■; cameaite y estáa ajsreisado 
psra qu« fea permila voIysí:. ea 
gaida al Ifabsje.
I ^ Lu éapapya^d'^de reaieitYft que ae msn- 
\t tieae dispuesta eg BUÍloÍGQte para ©vt- |  H  ̂ yadise;
j tar onalquier áism iuudóa ■apradeb!® f , «Sl^pr6de-í*l6 Im  pfítüti^a íkg® ya 
i eniaprodu^dds.
tratar SOR les ®g?IoB!tergi k Y S ita  de 
patata^'í
B un proasJImlaEt© dlíídl, L g8 Im  
jo rf s mismas m  ramhñB sgess a- 
emñ d« sues(?sis p?o'?i^
ĝ 6ia prs ^ístsre. ú-̂ mblmÍQ
por vivei-«'g de otr© gémro,
£ l  carrsips^sal d d  «Timsi» e i  La
m uirtó adlxlsdo 
Cfifm§lo.
ifs: Le:.ap1Í3ad6a'ds la l»g!slb- 
CÍda^á li  iadüsfeí^ .
T«r«seró; Loa aanerdoa eatre las coaa^ 
pafifaa de argoro§ á& los aliados.
O íiaík: Ualflm&IÓH y ifglskdóf. ©a 
los palies, alkdt^s de I&s p a t^ s iesy  
■ mateó,«s cemerclalt!».
Qdiatc: E^soastruodéa dal iú ie l
Los prleloE ieres s lem an ss
L9a_§©!d«,l,ss. sl«msi58s al .ser hashoa
gíiií»}cse las 
s, Bí^eea
mostearse dispRoates a coss^leatar a ies 
pfega&taa ..que .ge k s  bailen,, re velan dl  ̂
todo lo qu@ sabéa, si revéa qne k s  la- 
glema y fraB09S8S<, que ociando soU 
pílsioaerss d® guerra suska guardar 
un oblase do ailoiido.
Bita sompladaats ed itad  d®l >ki- 
mefad» teatóelco ha disgaStaSo pro- 
fandaméiítie al A lk  Mairáo alemán.
Ei tíorcésposiaal Sel «L^ilíy Bxpresi» 
ea ^Ijkaate francéii reproSáee a ia  Se 
las órdenes goseralea de LadoaSoifl, 
refiriéndote a este asunto, la oaal 
cayó e% poder Se les Iraaceses. i
E i jeid proslasQ Seb Bdgdo Máyer,  ̂
SÍ03 ea la sreferMa orde^:
^«Ua Seeami^fito- S&l'2,®;oiisrpo S®! ; 
Pjérsltp féistés que 'Ikvs Íeíh» ; dol J 
20 de. .Mayó demae^tra qaa So.» sííISát j
ddi
a ^•‘«lai
A  h  orilla defáchs
dcsalam asts perteaeoíeates al 7.*' re ­
gí mieato de CszsSores que faefOM he- 
thós prliiioaerbs s | norte Se! Qsmino 
Se Isfi ©amas iá noohe Se! 25 a! 26, 
sevelaroa al easmigo la icmiae&eia de
Ctóm uslqsds |
M?sg, ej«CK-;|
' táme§' vm¡Q8 golpes d» méib, aSfiepSo: |  . , .
©piisIfiEerei ' ' : |  aoefko  tlaqiie, , ^
^  Eufee oías y Alsn», a w  a k* «í*t9 i  ,ííóti»W.losnf« oon ík  
as k  U sía. Bainra» tíópRS skosrea  s «“ « «  <1« .I f  P?»P‘»®<=|o*«» íesBzaaa* 
Im  ÜG.S6 «¡Samígís. .5 o^st® So A atííf- 5 f “  sa propio ..o lor, rol como ea les 
ehe?, líU frer^le de SoS'kilo.petroi |  »®̂ *fi***®** 
r«sllz32i-^o ua sVísBCOjf'oeüjsrefaaáídsS I 
ds oí!lsed9»tos metffí». -  ̂ |
a» naw o ekqa®, IIOYaSo ■.
a oabo t«Mb'é4-ea-Isj Se Áaa-
kes^nSá y  M jcá̂ l̂ s B&ua Toa vas t, ©b e!
s*forí8 .̂to qa© el enemigo, se 
pt«pa?:§i^. ¿ jj'-rt ’̂ ^ ĵf'csr, ROS par mi ‘
tíd gass.» m^sitírtcF-iO. 
lÍGísilro ñví cíestoó»® OS on
rkíísí k^'oípiefresí, llegasSo a l
d® mil mo-
DareBti e íhs ©p?«Tî -'v*‘̂ *®
moa s 1056 íoñ q??"?® ’
r e s » í o b “í o*’,
üáo  (53 pueetroáí bi^l^^kíifs .liíz;}, por 
si solo, E*éa Se ĉ Oí̂ cbi ^os
Ds estaj^oSo él éReipIgpp^^ obia- 
gar valiosos dételles re^rea tes  a 1% ho­
ra y  lorma deaa«stro staqae, prepeia- 
d ó a  Se srUliork, aniSaSés oompro- 
metidRS, e t q . / .
Tít«í.1bíén'eBt| domogírado. que ansg- 
ko  Sê . 9 Se ^anlo. foé.ooso&ISo 
por e! enemigo^ a éameQuanoh de k s  
deorarsoieoes á& pddonertifi alemanes, 
aldg l¿&aéisoe,; rázóa'.'pira que 
el ©ssmigo 89 prepsfeao a aCroKÍario.
Exi j ̂  qae a& üm  órdenes a lee kopes 
j  de púm&m llaga y a las So rskgaE f- 
I  d k , réapQCto a la «eádaets qaí?5 dsfeerá.a |  tífice, 
j  b to rv ü r ea ©aso de ©aptara, exageráii- *
I  d0le» 01 O r̂écter vergoasoso y leé ia
, .insrslbíe altare.
I Ss ®ncii?atra us veífJedor SiddiSo 
a prssiftriea! sisg®eb.y le lleva a aáo
oamp.o, Sajáadols daa@at¿rrar por si 
les pátati^e, y asud.OE otros mu­
chas, que qoieron asreb^tarle la @o- 
scehs.
Da IsS pú j 4S qos sa proSuoan réSalta 
que el preoio de 6 chalinas que .so .pe­
dida por dea libras d® psf3?s'Ms,'ea Sta- 
marsdorf, hace nlgunos áíñs, ha siSo 
sobrepssedo con muoha.
O o p m s s b ^ g u e
La sltttsofién aU aiantlela 
en  Mlemanla
' A sa a d ta  Sé Bárlih qae la ración s®' 
man»! do patatas queda raSaolda a 
fres Iib5:&§,a parlk  d« 1 ® de Ju íb .
E^tamiima radón rob»jó desde 
•I 29 Se J obÍo ea Mambargo a dos li­
bras por oab«Zi,aÍn que pueda siquiera 
gsrántfzafis'qao si aprovislonamieato 
bastará p»ra 8!i&gqrar k  disklbuclóa.
Los periódicos ftsegarau que solo is 
easaOntrsa coa gres Sifícalt&d las pa­
tatas suevas, tasadas es 23 poaiques la 
librs.
Gomo oompeaBscléa se has coscedl- 
do 25 grámo^ fie grasa por semssa y 
se he devádo M redóa semanal de car- 
Bs,fié 200 a 250 gramof; pero parte fie! 
ganado do las ésrsioerias se halla en 
tas  sial estado, que la carne, solo puede 
servir para lahrlcaf salchkhóé.
Q® g f o m a
E4 prem io Nebe?
E a  los drcixlos vatbís^'isíss dr^aía 
el Eumei' fi® qns ?« prc^f j'^djá P^.pa 
psra la s6jaák®ci6?i d©i psromls Nsbel, ‘ 
eos motiva úa sm  gcgtloaes pro piz.
: "'■ ¿Mweas»*a ;
E ioardesal vie&rfe de B^^ms ha pa-1 
bUsado íin dssreíiO-'&msEgg.mfio coa ,1§ ’ 
i'aspoadóa d@ órdenes, los. sasesdoics 
■que vs»yaÉ a ,1(jb . oinematógfglíss, des- 
ofeefifáendo ías presérl|islo»9S fiel Faa-
prkione- |  as^tas ©tpi^auendas da Semsianíe ac- 
- S tilufi., . '
OSeSel de Or8«Hi8® f  -. . L^Wsm® CcaM da .fie.paca pocas J
Aca»ia»d sseipraea áa  »rtilkí£»>B |  laSívtóaos pueá» taser gw sS r co»8«-1 
si fraste 'B.e Salrá®, ficafis casada^ _eI í̂;'esalt8fio vloíerlqso de |
sn-golps fie mmo ñm&mígs, con graves \f 1® guérr^»:y puesé peíjadicar ffiny |  
péidifiaa-para los .oaafrarios, ealuchas Yilfrlaad^s^^^^
cuerpo e enéfpOi “ ™ ‘ "
Ka él rssio, asda h&y quo sefis- 
iar.
8fe to . f naisgural
G«n motivo d» ínsttf usar la Aveaid» 
■SéíPrésldo^te ©rWí.^kko da
NsgosiosBxítar jaleos, Mr. Fichés, prg- 
aoncló ■ n a : discurso,., dií itsn'dío qa@. la 
; ..éopaaámoféOjióa . da ,■ la . kdeppiid^^ada 
á^é|icaaa¿^ &  mundo ia
. fio. los glicfi^s .para
Eita éxhprtscióu seria más eficis, si 
no huM«ge lautos soldados alemsmes 
que habiesea pérfildp la esperanza de 
«aá'r®só!tafio yictfirbgo de la gt^érrá^ 
para AleaiiaaiB, y sí ao supksen que 
eitfts^án m»]or ea los campamentos fie
prisioneros fie los aliados que ep sás 
pfeplás linea#,
A eueriio de una aaeledad  ie g k é d
Ea asa  Zfiiilóa fsgsirg! fie h  s'ocfs- 
fiad algodosers fio Liverpool *é tomfi
¿C:':-.’ ' P a r ta
B ala  zona'"áe rostavisics
Iscgo deskab tor' rül^(!Íc3o--eoa amno- 
irqssis ameirallafiofas o su lta i. ea k |
y .
Ai aorte fia K^blB'asbÉvIns garmSiios 
térreao, sp.ofî rá...9fiosO'3 . fie, fioedemigs 
v sk ts . y. kes prísiaserüs, íaelogo sis&e 
oIlclKleSl vgrlsrám ekeilafioris y, gtaa 
cssMfiad d@ m lerisL  
,, En ei Bísala, nmplhmm y  t^ejeea*  ̂
mos áasstVas fiases éa el Vallé fio Ssa 
Lofezzo^ este de Orí:-ppa y Gaíiseo*#. :' 
FaeíZss íeas^9-%S|Í»|ssf pfsetrafca 
es las tfSnehergs ©semigs» fi® VérMgo 
daaogne, caplqf«£.do ptialsaefoé.-: ''■
P  ars^to dos fuim os á(Vf*5 suos- 
ífos a’9fop.íftsp3.. Ife'iszRírqa e®f^a,' de
M p n p ® 9 i®
Elíbio.—Usi ífsuvk st-iopotló, ma­
tándolo, a! niño L u is. Agulrrs, que ju­
gaba con otfos p^queñu^ios.
B! cenfiustor fiai vshíoúlo fué dete­
nido.
.1 S u s p e s i s i é ®
I  Murcia.—En ©I pueblo de A 'htm a 
/ suspendió loé trabajos k  fábrica de éí-
> psrgatas, amts l a . iusposlMlidad de4m- 
: portar género, por epnsiderarlo Alima- 
. s l i  conkabñhfio de giísfrs.
.| . r 'ü t i e l g ®
f Vigo.—A causa del dtipido á e u a  
■ mozo supktoíio, loé obreros y eaa- 
: picados d© la eakdóu sealfzsroú un
> plante, que degaucró en huelge, de las 
í ííSMtdas de brazos ctídós.
I Ei j f̂© fie estxelén modificó ia or- / 
J cea, re^fiiaitléado al mozo. ^
I Dlcese qae en las saí^ clones de 0 /en- 
¿ se y  otras se dleponlsn a secundar la 
i actitud de pasividad. i
I '  ̂ C o n f l i s t o  i
VIgo—Sigue la huelga plunteada por 
les obreros forjadores de !a estación.
Si el conflicto, np se sojtiqlona pron- , 
to, se extenderá a dirás citaciones.
L i o a n s i a’ ' \ ■ . 
B3ifcef@aa.~Se le ha coüoediio Ü- 
cencis, para resolver asuntos propios, 
al aacior de msriaa de Palamós, don 
Eé ix Povlra. ¿
B r a v o  P o r t i l l o  |
Barceloaa.- Quienes han visto a Bra­
vo Porlilío aseguran que está abitidí- 
: simo,  ̂ f
Créla, cquivocálitaenté, q u a le fo » -  ;
V drfan ©n Hbtríafi mediante fianza metá- 
I iiea o'personel. .  ̂ |
I S i a s t i t s i o l é s i  I
f Birca!osa,~Dicrso que ia vaciute  ̂
í de Bsavo Porüiio !® ocupará «no de 
¡ los actaa!ei comlsifios ds Mcdrld. ' . ¿
I O i! i® O P iiiiiO  á
i BsTcefosa.—l l  juzgado íonó hoy va- 1  
I rias deelsracioaei, . , |
siaolaB*oa» ;  I
, B areelpaa.-H oy llegaron deMadíidl 
e! comisario etfior Oarbonsil y el ins­
pector señor Sááehtz, para prests? de­
claración, I
© o m ls io  I
Birceicma.—Se habla doV pró^ligq 1 
cumbio de dos ^ffss autoridades.
P i a i n t é  1
Bircefoua.—En el mstidero se regis? 
fró hoy ua plant#, por negarse ios ma- ^ 
taiifes á sacrificar retes? f
gl elcaide consígalo que depusieran >
tu actitud, prometfenfio cailigar 
los cauiaufes del níant^^ ^ ^
B u e v o l i t s q u o  C
iafCe!cns.~Hoy fondeó en el óuerfo 
el itmsvo buqus da la Com piñk Trias? . 
mediterrán'asi, «Capitán Ságarraa. ’ ' ■
L o o  i h l j o o  t i t  I0 9  I t é r a o s ..
obrero Maceño f rectifictclóa deLartlculp segundo 
prcíyseto sobra espionáis.
Las multas imponibles serán de 500 
a 10 900 psseiar, y no a ckn rail, como 
. «8 d^jo sys?.
E l  p r a s r o o t o  úm  e t p i o n o j o
Los periódicos se ooupáu del pro­
yecto de espionsi©.
«EÜmpRrciaU escribe: «Qravisimas 
deben ser las causas que inducen at 
Qobiémo a adoptar criterios represivos 
coa tan inséita rapÍdiez,coino rI quisie­
ra aprovechar la sorpresa, a modo da 
un golpe de mano.
No puede obsdecsr al capricho 
una medida, cuya extensión y tras- 
eeadeiiCia no han debido ex «minar 
Iriim iá fi ios gobernantes^
Ei proyecto es tal, que sóle su lec- 
tufa da la impresión de tina gran alár­
me, y produce el efecto de una repre­
sión,dirigida especialmente á la prensa.
Coefiamps en que el Glabinete de 
Maurn sabrá sortear los requerimien­
tos, para no adoptar contó siitema laa 
soluciones coercHivas.
Nunca es precisa la eacuinlmldad 
como en las ahupas gubernamentales.
Añade «El Imparciai» que, segura­
mente, sólo inspira a Gobierno @i de­
seo dé apartar obstáculcs de la via 
ministetlAl.
Estima que el deacxrrüaniiento seria 
una Cfttástrck,
«£l Sol», diec: «No concebimos có­
mo ministros liberulsg^ ní siquiera cómo 
Maura ha podido rendirse a !a suges­
tión fiel ministro de Estado.
Acass encubra ia medida un fin po­
lítico,
Y menos concebimos que e! Conde 
de Romanones hsya olvidada tan pron­
to la nota con que 89 despidiera da la 
gobernación del paie.
Beto, si no es inoonsscuaácia, es ci- 
KismOé ,
Ei proyecto no prosperará, porque 
hay en el Congreso, todavía, reprs- 
aenlantes de la opinión liberal del : 
paii, que no permitirán el feaurgimien- 
Éo del espíritu fie Sánchez Querrá, en 
este primer aniversido de la revolución 
de Agoeto. ¡
«El Liberal», después de exponer 
lo# antecedentes dé la oiabórsción de! 
proyecíOj y asegurar que m él en ñafia 
le afectará, ni en nada le fiafláfia, agre­
ga: «Bssía paca que protéetemos eon- 
traé>, su semldo, franca y  rssualía- 
meuk reacdionafió, ¡
Su Inleación es trasluce claramente, ’ 
tendiendo a esiableesr contra la 
#a la previa censura
Citó el membra da ím psrsokiss que 
pr^iíjiKC-kroa y pu^iden ksümcmiir lo
; ociídfio fü  ©I cuadel d§ Máuzmas*
1 E s it l^ 3« ra
Esta tarde Sé v^.rlílcó a! ©ntlarro fiel 
henmá^O fie don S'^tvdsg^ A»b?, ^jls- 
i tfeado los señores M »u íí, Dato y nu^ 
merosos dipuisdos y g«asd«3rí;s.
Píegiílleronel fústibíe te to  los har- 
maoog del fíasfió.
¿ B u i v o  Isssüiligtsiaiíit^ l
Desde. Blib'^o tf.^nsaUk"?oa es.í-u tar­
de e! rumor da hibsr §Mo lorpísfiaido 
en el M^ditercáaeo el vapor «Soilon-, 
go», própisdafi át la CoMpiñla g ^ é -  
ral de kbácos da Fifipi^zs.
Dioho buque sedUlgk a aquel ar- 
éhlpiélágo, coa objslo de r^aog^t taba­
co pera Eipsña.
Se dice que la tripulaelón legró i^l* 
varsf.
F r a t o s t i l  '
El i#eret«rIo de 1# U^iéa geairtl da 
kabajedorei h# pub i la ló  úna nota 
protoeiando tíel proyecto dé ley £obfC 
represión fiel e8pbufj%
Dice ia sota que dicho p ro v is to  ha 
sido zsdactafio po? ua Gobierno de 
Boiablef, que enlug^r da castigsr a 
loe espías trata fie nmordiz r̂ a la pren­
sa, y fie restringir, raái aun, las libortá- 
dee pübdeas y el derecho fi® todos lOs 
éludidanoif^.
B a i i q i a i i t s  . . ^
Esta noche se ceieb ó @n ©1 H >ta 
Rftz un banqaeté o^g^salzáfio pOv* los 
ayudantes dal rey, ^ara dasoedir al co ­
mandante 8«ñor Poac9, que cümpifá 
hoy los cuatro años r^giamantarios ea 
el ejefcieio de su cargo.
B o d o s  d o  p ím tm
Los f@y©i h ia  dirigido a iss sobera­
nos de laglaterra ua expresivo íckgra- 
ma, feliclfáofioles por calibrar hoy sus 
bodas de plata.
i s i d i a i t o s
Boa Alfonso M  firmado hoy varios 
decretos coseeüleado ladultot. '
M S @ g f» v lo
Lzego d# presidir él Consejo de mS-
ra®..rphé don Alfonso $ Ssgovla, 
psm asistir a-i banquete con qu© ios 
jéfís y ofidalei dal regí mía mío del 
obsequlsbian @ gii ^ g- pió
López Pozo*, pm  Sil ’ . ''« .a s t side brigidá, . w.íiso a gensr ai
A  diehí»ítas iaiifi«?oa, adsmái, v«'
-atoiidádfji milikrsg, ■
y Crear - 
delitoi para pcnatloi en í í rega­
lar.
Problemas
isoco  k Ig:  2: f i t m n w m w
tsa
^ á f ié é 'i i í lb e r ts q ,  8l  hshor' f  él fie- |  aaa»lm iíifi »1 slguiéíife acu®?ficn 
g|i^Vlól«dóB pe? el milittfilsmo pm - |  QaésmtU xmn re g ir  fie h  agaéf ación 
 ̂  ̂ I qu0 niagúa miembr® o firma
. Caiffísó la presentd fié 
Imráañifiáfi, y  reeotfió el me&s^je
r«0f¡« o iidfreotám ents eoa los '©ctuaks 
sRemígoi fie k  Oran B ffpña; dürauté 
na pesSede de dí§s «fies después de la 
ecnsef íáclÓA fie la paz. ' ' ' : ' '
Las bejfp alemanas
-Ei «Daily .NfeWá» .respecto
dé las pérdiJás de los alemanes y sos 
aliados puedo mgnraESs qué i^gde 
sálenlos -mUy ios > ¡ele# 'de
Ies ejércitos de le Entelóle, desde que 
estalló' la éíensiva algmasa el 21^ «  
Marzo el totélifie bafas d@l enemigo es 
por lo meaos fieJ^Q.OOO hombrés en él 
íronte oeoideotál; ios anstriaeos adml-
i K ^ v i Ó a  cmé'reéiS;! I teÍL«^íáájméht, que su ataque oo»tr.
1» *U. mM6a que W.IÍ*»- |  ,o , ,jíh , ¿ o» 1. .  h ,  coltafio 100080
bombrés, áfieinás Sé los ^sfoneros.
Afrléa-ooRti*á'AiemeRia
El «NtW Yoí k TImeg» dice que de 
las 22 B^púb loas lalisag que existen 
en Aménes, 15 haa roto s^fioialmente 
•n i relaoiopes oenjas pok^efa# ©©nlra- 
lei»; 8 han declarado o sostknta la gue
_ áe
W ikos, ea Abril dltfmo.
©ijo.; qtíe Ai enépfgo so ócnltá la , | 
luquíétafi' qué le éausa h  cOssfiÍ#tié’ lié- |  
^aSa de. trepas .lf«aco*briUu!cáC yí él |i  
Óstado de iustifucofóa fie las mfsiuas, i  
• Jszgó ua poto do justicia qn® h  Villa I  
se tome la iniciativa fie.hoarac |  
sai gramJes vieai con los sombres de loa I  
sóbsraaosy j*5?ádA'®^**^® fi^^é^epre- 1  
Seafin'i los.páabíbs y ^léróilcf aUafios. f  
Laagenaraciopa futuéas véris i por |  
.egto '.fiéstimonié pesfmááéaiíé, huéñip f  
l^álitnd y io qd© deben a quieaés h¿ó 
oacipasdo 
m ##......
. Busáizó fa .figura de Wíison,. a s e - |
tautes seslro© y caminos del afivéri^s-  ̂
ri©;, , ■
Eñ 9} fe#jo Plavf,(!evd® ©gaasapltors, 
jasros ataci^das Isa tropas y kagpsríei 
ioe^lgca coa #1 fufgo do sueskas #m@- 
. tffttladoífaB.
'.' Üap de auestfQS gvioses bsmb&riSsó 
eficftzIíSeiite k  unión de k.g vías .fé^r^s# 
dei Válfé de Scgaiga y sur de Ti:fóto.
g^p.adO'.qñ» niogúa alia-üís olvidará el 
reooé&d^ksio que debe s los oompa- 
fitfns de grin¿:?;
Ttísmkó ^dfdes?.áo PSHf
■travesar, tofi&vk, fei*&«s de 8̂ **0 y trls- 
■fez», pero «g -̂ltgirá !a duda fés-
pfCtp.al éxito gusrrs. r s a y  ,u.alca.m.8áto. 7
teífe íi:...
. raate loa fi
’ ■ D a  L o á d r a s
Los ex tp an jeéo s  ea  l«g!ato¡ppa
Eti h  Cámm  tí® It's Li-r&s ha hecho 
L^rd Bss’Cíford m a  de pregualas .
MíMsj«ííí?,^ propa'.itQ hs  tx k au - 
¡sríig ea la B
FfS^UjO qu3 US publlqeipi dptos
que fíSiSiUsfSke-g c.*jáfltoî  s¡&¡ eTiooeakaa 
p r2sta?i<la Síírvido en Iss oficíase fiel 
E«^-3©, j  cuasí-cs aíeríí»;3í?e m  Isgla- 
esmbl<ida susj «íomb-zea án?. 
•* *'íUOO tfiss..
L*.ya fc. i.’:.""®»**'’®.?”
ccnnlfió^ é?£»vüpíiíf;ita d© eiaco g»¡i»x̂ ''" 
bros d«3 h, «"Ts Í3M Corjumea, dea
mionlslae, Bu?, yíb^mh-s y nm t&pre- 
léataate IsLosfáte» psia rpsilzas? na« 
■puplfa ic.vestfg^eióu acea'oa fi® ios »x- 
tí#PÍprcs oaemfgof, y  «s^ssrarl» ©a . 
SBSsto u l« sicdÓQ qUQ coüsvs^drfa em- ; 
píénder.
AxfiloaidR de una fáb rfo a  Ingieéa
El sc^étarlo d®5 nJiítftí«no bííMsIco 
de^Muslcloi^s® grassoí® q^s s« h^ pro- 
^o ifio  uns gfavQ Sxpissióe en usa fá« 
Wq# ásdosi^l de proyestiks ea lea-, 
M ^ u fis .
^ l^ ese  que g© hsyan perdido de 60
» fca '̂1 gsGcifiest®,
H«#i# ahora se dsscoaoee el súfnsro 
na herifiqs. •  -
Se éélénla qug #9 hs sslvsfio un§
ooBíináss.feícrídQ Rsulrsls#.
Dos Ecilloses d@ smferfs^aoglptiasB,
Si ócupza actuglmesto ém kabajós f  
gaerray  ia iarntaga mayoría d® les 90 |  
milloEts do Iqs. smsricftsoa del Sur y  |  
d d  Gen tro se hallan al lado dejos ftlis.-1
D o  S t o c i c o i i o o
La ao titu d  de le s  aselaS Istaa  aue« 
Iceos
La co]gy&tae!óá cficta! d@ los s&ck- 
listas austdaocs a Im socialistas alia­
dos pos: su memoreadum de guerra en 
el que pidos la zecoastrueofón de 
y que se k  kdemcfoe y  áfimi-
d a  y Loreca ha K**®
ción ea A ustrii.
La censara húbía prchibifio láS fiis* i  
eniionss sobre el momoraadum, pero |  
varios pofiódicoB ©xpresáa e! temor de |  
que el elécto que profiépirá es k  o p Í? | 
nlón pública alemaaa ha dé ssr deplo- S
rabié. I
D e  Zias«SelB .̂  |
Eüoeeez de v?vepe8 4
' e n  Auistrie<«HlusaBi*ta’l  
Un ejomplág de késcgssz da víveres |  
en qa® #0 sncuentra Vicia, es el do las f; 
«Oseeríss d® patatas.»
La población la oiudadi IleVasido 
sacos y Oéstas, sale ■! oampo para ocn-
■ g r a s l é n
Ltóa.—El jíf^ d« W guardia civil dé 
Válderruéda m  pafiido auñiento fié 
fucrzi#, sn viiíá 4© h^bersido agredí- 
das iss destseadii 8iil. por los caciete- 
res huciguklái.
t o e  m a e s t r a s
Záregozs.—En lo?? pufbÍQ# do, Cala- 
tsyud. Pina, B ulchite y oirol
CéMbisrón rcunloiés lói Maestros,para 
pedir mejora de sueldo#,
Apí^obadss las eonclaiion^??, ss ele­
va? sS Qobkípoi
O ^ i& i^ r a o iq s c o o  d o
. ISSIO Í«lfHBltlB
B íjb g o .~ A ^ B | mi féáícó' q^e 
I# piiacest BpM rúf'.¡Barbón ha hs- 
chó ea Tjlcí^ín'%¿Wáeioac8 qué son 
cí-ncntáfiídlma#.
M^Rifesíó ssf éé fS lié ta  fancófiía y 
eaesifgs L?£íCOí?c|'iih!« í|© ^lera^^Ria. 
I  Aaeguta que iu h íía^ao  Jaimeiplea- 
I  sa lo mismo qu^ y pea: eso íe íi§- 
I  neo en Austria  ̂cemq .
i  L#S5éatsso qiie ha-
I  c€0 en « S -O o r^ ^ ^ m é o l»  yá#qa^z 
í  Mei'a y ©i « ís rq u ^ ^ C e rra lb o , la lm^ 
I  pidas íí » F c a cc l^ ;^
B a j í o s
VifciígdolÍfi.~Lóá dfeños caui^&do» e® 
fo# campos por' fas Ú difiáS tormfsíá® 
ásrcíenúcn & ocho miilonsa de pesslai.
B l o s s i S o f t l o ,
YiHáfiólidl.—Los fcrrovisrloé católi­
cos h#n publicad if nn máéiíiesio éfir- 
ffiSKdcfqüo las méjoras que sé propo­
ne conceder la Qompsila del N^xte, se 
debenacHos.
P r o t ó E t a
yaifidoíifi.—En el pntb 'o  dé Mayor- 
ga sé ha caiebráfio una manlf «sticró 3, 
para protéslár de la oaresíld fié 1##
subslstiiaclm -■ ■
En tal sfétffiq pé di^iglaroa telegra­
mas al Gobierno.
A c o i d o n t o
Leói.--- Efi la misa fie Sabezo ha
B¿ic.(gfois?„—MéSitfiá llegará el pri­
mer gmpo d8 50'hljoz ds'sotfiádos fran 
ceses mut^tos en ei e^sipo de batslla.
Se esperas n Iss ocho de !a soehé y' 
«egulfiameoíe serán llévados al Foyer, 
dofid© so enfreg«rán & las famiHai que 
se coa^próraetíéron a cuifiíirles ana no­
che.
Al d ii slgttlenfe volverán si Foyer,y 
lü^go serán enviados n Arénls de M»r, 
Sabadcll y  Cors, en cuyos puntos jper> 
msneeeráo.
m A B R Í O
Madrid 4 1918
B o i n a  d e  l i a d r i d
Meta úéí Banca Hispana AmiHcana
[Dia3 iD ii4
a 9 9 { 6
LlfeE-á'? * 8 '• a f d -
Interior. « . • . s 
Amnrllzibls 8 per 209 . 
» - ' . Carpstas,
. » ' 4 por "200.
iá ie ^  H. Aasricaa® .
» de ^ p a lia  . 
CéMpáfilz A. f  abaco# 
Aesieans Azucarera . . 
Preferentes* . 









gravea y aguato* da 
..aae y ds ton évIáaEde tráscen- 
Ueacla, requieren raposo y cansura, 
porque no puedan séc soiucíoHsdoa en 
dos horas, con un ciiíedo exclusivo y 
parcial, creándo l»yés nuevas da .ex­
cepción y coatoáiiiudoAbicrtomcfétQ 
lo» nrocepíos aonstlluclonafés, con fia- 
fij fl*gr*nte del d m ch o  v lá democra­
cia. " ' ; ; *.:. ’
L l a m a d a  o p g o a t o
Dices© qua ©1 Qab'igrao ha lim ado  
con toda urgencia a los filpatsdo* que 
le som adíelos, para que sin falto estén 
 ̂ ass&ana en Mtdiid.
Parece que el llamamiento obedece 
> al propósito que abriga el Gobierno dé 
ftpllear la guillotina a la discusión del 
4 proyecto sobre esploa*]©.
I  Añádese que el debate de este pro- 
 ̂ yacióse vevlñc^rá ex sesíóx secréla^
I  H u e l g a
El s»ñor Rosaoo manifestó que segúü • 
dice el goberxafioir de León, iá hue^g# .. 
de mineros continúa !g®sl.
B o o r a t o  f
B! rey ha firmado un decreto pro- 
mnlgando la ley sobre jornada mez- 
cantU,
L a  G a o d t a
Ei filarlo cficbl fie hoy pubffea una 
63 7Qi í  fil*pbsIcÍÓQ keÜUaadío a f Gornité sjgo- 
jííng  I d w r o  pera imponer multa# de clx- 
79 26 í  pesatas, por cada íáfracefón del 
paro forzoso, en las fábricas fie tejidos.
Asdendffs en. €l cordent^, .al 
empleo In^ediatOj por vlrtufi fi© la Ley ■ 
,do miotmm miJíá-raís, log jsfss y oñcla- 
ie» ifgaiSQftt:
. tofaateríg.—Cinco tonigsitoi corone-, 
lea, ocho comsnda^íe#, doce espitoass 
y doce prlmsroi íenlesfi^s. .
Gsbaileíí^.- Ua toDienfe coíooel, tres 
comsadgxte», tm i cgpitsnca y cuatro . 
-priissíos teaientgs., . ; '
ArílijCíli.—Uü íeBi$!ito coronal, un 
comináxxíe, dos cspltiuss y cuatro 
'primero# tenientes.
I'flgfniürcg.—Dos 'knkntes corsas-' 
le?, tges comsifitatos, kga csplkiies y 
nueve íenieotos.
Guardia civil-~Ua íesifauto coronel, 
tfés comandan te??, tr©s cspiíianiíi, tres 
primeros téaíeníe#, siete segundos y 
Bü^ve sargentos. ,
Iat@sdeincié,-r-U!i lublatendexte, d r«  
intendentes mayores, ua cficisi 
ro y do3 segundos. ^
médico segun- 
fie f armacia d# 
>̂ié, un f«ísiaciiiitieo meyor, un 
cfíüia! primero j  uso íiJígMndo.
Equitedón —üffl'pzof^sor da segun- 
fia y otro de torcaza.
Oficiaza iíiííitgreg.«Üa ofida! prlmi? 
ro, dos segundo#, do» tercero», dos es- 
cribíentéi primeros y'dos segundos.
Ingresa un aspirante.






















B. C. MéxtéáliS, .
Bi ChlM . . . ;
B. Espafioj Chil# .
C. 1, l^i©í|éáife 4 p. W '
. - "' i'  ■ |p .í&
C. Noft# Espesa
mmO  , a .
.T ^ f o  ,4.75 p> l io  8
D o n s e j o  '
Hoy se celebró Consejo en palacio, 
b i|o  la praiidaneia del rey.
Ilsa ra  píonuaeió el obH^ado dii- 
eqrso, fasumienfio los acontecíraientos 
fiéifáS dos úiiimas semanss^ eip^oial- 
méfite loa debates psrl#mexítr¡G#, las 
i  atloéiscloxes slgaldas con loa mineros 
I  atiéiriajitos y los sucesos del exterior»
H i sido firmsds una dÍ|po«lcfón de 
de Msrlnái ásoendlefifití empleo in- 
médiáto si capitán don Ptoxcisao Ló­
pez de la Torre.
D ^ o p a o i i o  .
1  Después del Conseio ceiebrsfio ex 
264 Ó91 palacio, el ministró de Marina qnefiése 
00,90 i  y despachó fxtensamsafc® con ©! rey, 
000,00 i  confulíáédols los aseenso# psrs cubdr 
06^ , i  vacantes en el gansralaío,
99,43 f .O S a w s u r a  ú é í  p s íp lu o f ia s i i to  
Algunos paródicos la po-
sibiddád del Inmediato cierre de Ja s  
Corte?,
i n  esto caso, al proyecto ds fu^do- 
narios civiles se le daría fuerza de ley 
mediante un fieceeto.
M o r d o s a
Dá p' íQcipio la 89Sión a la hora re- 
glamentoíla, presifiiéMo ei asfior Grol- 
zsrd.
En el banco szal toma asiaxto el se­
ñor Maura.
Sin ruegos ni preguntas se entraen 
la orden fiél dia.
Apruébale ©i acia de la setión ante» 
ríof,
^ îrtfrlga cossum© el último turno 
Contra k  íata^ídeá d§! proyecto de Lfy 
orgánica de fo8 Tiibuaaleg.
A petición de to presifisiela, el señor 
Garííga feuip^xle su discurso para que 
e! ministro de Msriaa lea m  píoyecí©.
Despaés d© esto, el señor .Qsfriga 
COtífinúi &u iísterrurapido di«carse.
Slaehfz Aiborsójí 1̂5 contagia ex 
no«®bre de to comisión.
Rectifica Qsniga,
' -Bii * • . ta a i f i r a
.riatfmfn ICVgXti á haceiT
d d  debate.
^  ' ̂  asdfxdo que no se éxíra-n.e o I,. ¿|fyg||í.jjg(|,  ^  ^  „  , , la aiveriiasa as psrecciea
<La Gorrespoadencia ds España» c e - /  expuestos en el frftngcurio de la diieu- 
üfíca fie Mordaza el proyecto Sí̂ î-g gg, slón, por la variedad de siuafos que se
p 'T l® ' ?  *2“*^ í W d o »  p«
tloáU tte l»  h*t*-IracíÉltr. ‘
P o « « « i d n ^ .
Désdé e l alcázar, e! señor Maura 
iXirchÓ a! Consejo de Estado, asistien­
do xla^to fia dar pós^ilóa a losr nue­
vos úpnssjeroi,
B o G t i f l o a o i d n
EtIxPresidaxéia nos faclUtarox unA lfV ^^x^^^
En qtío esao—áfiade-^debeiton ras­
gar Suiaclsi,
Eí proyecto favorece a los espíss, y 
pata combfttbirlo d^beh unirse los pe­
riódicos aJladófUps y germaiiófilos.
X a t l é o i o i i e s  :
MaresHao ©emtogp, aiate Ja Comi­
sión depuradora de loé sucesos á« 
Agosto, ratificóle ex cuanto dijo ex
■ tratan ©n este proyecto.
Esperaba qu© tot opiniones estuvie­
ran may dividid^#.
La Administración da jnsHcia es un 
problema sobre el cual cí^bex múiílples 
p*reo@fés.
 ̂ El proyíeto viene e^aboráxdo#© desde 
hscfi cuaíro/iñof, y  diírasitsi^sto to tí# , 
curso de tiempo han pasido p o rjacó - 
mlslóx de Códigos, imporfixtss porso- 
niHdsides, machas dé Iss caales xo 
existen yi,
H oycnaH B fiidjehpc^ahlóa haba-
m .
jAMdo en el icticuisdo, y pues las opÍ« 
iiiones en sa desso ds aquilatar.
Ea el proyecta que se discute ta ha 
procurado que lat leyes te  adapten a 
laa resiidades actualss.
Recoje ei señor Miura ias ideal ex* 
puestas sobre dcscáadaio de la 
cia manicipsi, y dice que en 1997 atea- 
dió cuantas quejas se le dirigieron con­
tra esa luttida, que se encontraba en 
maaos de !a csnaUa poliiiea.
Eatoaces—agrega el señor Maura— 
logré corregir muchos dtféctos,aunque 
no todos.
En ía carrera jaSidal no hay clíni­
ca, en la cosí los alumnos paedsn ac­
tuar al isdo de sus maestro#.
Ei juez 7 e! magistrado actúan, des­
de ei pdmer momento, por si solos.
A determinar esta eondieión tiende 
la práctica en el mloisterio Fisoal, asi 
como ia Yisitas inspectoras que han do 
hacerse por los superiores jerárquicos 
id iiiin tss regiones.
El señor Msura coincida Con ol se­
ñor Bergamin en muchas de sus apre­
ciaciones contra la escala cerrada, peco 
no sin afirmar que es más facit hallar 
un hombre justo que mil.
Ese hombre es un miaistro a! qu6 
hay que supnerle codeado de todas las 
ambidonés que viven en la podtiea y 
qus siempre recto, siempre jasto por 
fuera,00 se 1# podía considerar libre da 
tantos afectos y loUdtudes para que 
hiciera ia más recta, jacta e impardal 
apIlCdcién de las facuitadss discrecio­
nales en él acumulad&s.
Creo—dice el jefe del Gobierno— 
que estas fáCuitades son mát peligro­
sas depositadis en un Consejo judicial 
qus eu un solo individuo.
Entiende Maura quo las Áudisnclas 
teriitorisles son la fuente de donde nace 
al verdadero prestigio de los fanclona- 
rioB Judidales.
Se extraña de que la msyoria de los 
oradores se h&yen maDifestado contra 
taiés prerrogaiivai ypoeo afectos a que 
ae conserve la vvida a estos orgtnii-
ffiOf.
Agrega que su opinión sobre el parfi > 
calar es que queden tres de dichas Au­
diencias y cinco forafet, como transac­
ción, en todos los territorios.
Hay que luchar—dice—con la filta 
da parlona! para la organización de 
una gran mayoría de Audiencias pro- 
viuciaies y de tantos partidos.
Rechaza el absurdo que ereen ver 
algunos en el proyecto,de que para co­
sas pequeñas se estab:ezcan dos ins- 
trucdones y para las vardaderamente 
importantes, una sola instrucción.
Los señorea Birgimin y Qartiga rec- 
iiñcis brevemente.
Seguid«meoíte ae suspende ol debate 
y 81 levanta la sesión.
CONGRESO
A las 3 y 35 comienza !a sesión, 
ocupando la presidencia el señor Vi- 
Ilanueva.
En los esciños h ty  once diputados 
y  fas tribunas aparecen desferlias.
En «1 bsnco szal toma atiento e! se­
ñor González B m ds.
Eti», de uniforme, sube a la tribuna 
y  da lectura de vatios proyectos de Ley 
del ministerio de Hicionda.
R u e g o s  y  p r e g u n t s s
Loi señores O ívsr, Pérez O Iv», 
Qaizon y Núñfz, hablan de! pedrisco 
caldo en la región caiteüaot, solicitan­
do auxilies de! Gobierno para sus res­
pectivos disir ito«.
El. miaistro de !a 0  ̂ bornación les 
^contásts, recenociando la juaCIcis de la 
petición de ios pueblos castigados por 
el temporal, y remitiéndose a las pro­
mesas hechas én e! Ssoado por el i&fior 
Maura, se ex presa ea idéntica forma.
Añade el s» ñor Qttcia Prieto que e! 
6iofcíerno se preocupt de aliviar ia si­
tuación de los campesinos damnifica­
dos.
Llorens haca un ruego de intsréi 
local.
Azsafate deunnda ia Üfgsl ecnititu- 
ción de dos Ayuntamientos de ia pro­
vincia de Málaga, ea ios cuales la ad­
ministración es muy deñcleate.
Solicita d«l mioiitro de la Goberna­
ción que resuelva los recursos Inter- 
puettea.
Garda Prieto le contesta oírecI«ndo 
Informarse de la d^nuneia.
El p a n  e n  M a d r lf l
Casirovido se ocupe de! problema del 
paneaM sdiid.
Lamenta que Us autoridades no ha< 
>yan intervenido para ver el modo de so 
lucionar el conñ cto.
Soilcitaei diputado republicano que 
se proceda eiiérgiotmente contra ía« 
tahonas que se niegan a pagar las mul­
tas qüe se les imponen.
Garda Prieto dice al señor Cattro- 
vldo que ie contestará cuando hablen 
otros diputado;.
L o  d e  la  I n c lu s a
El señor Fafás explana su snuacUda 
interpeinslón sobre fai denuoelas acer­
ca de la l.d u ta .
Afirma que iá msrtalidad en ella ha 
decrecido mucho en los últimos dias.
Besteiro Interviene en el debat?. la­
mentándose de que, a peá^r del tifmpo 
transcurrido, nada se ha h«eho por re­
mediar la situación de la ladusa.
£1 diputado sociafleta habla de su­
puestas ínteügencias entre los patronos 
panaderos y ios jaeces municipiles, di­
ciendo que en Madrid hay gremios co­
rrompidos y corruptores,
Sa lamenta de que las antoridadsi 
^^manezc&n Impasibles ante las ma­
niobras de los panaderos.
Afirma que éstos gaaan mucho dine- 
x«,a pesar de lo que dicen en contrario, 
y  termina afirmando que ei vizconde 
de Eza tuvo que obiiidonar la aicildfa 
cuando le  dispuso a dar la b a ta ^  Alos 
tahoaerof.
Hmlfilitro fifi lii Gobemei^fidicó
Iqae habiendo transcurrido las horas de­dicadas a ruegos y preguntas, aplaza au respuesta hasta mifiana.S i suspende esta diicaiión y le en­
tra en la otra orden del dia.
Ppoyooto lio f unoionarios 
Continúa la diseutión del proyecto 
de fancioaarioa civiles.
Angeiano reanada su dircurso de 
ayer, consumiendo el tercer tumo coa­
tí a la totalidad del diotámen.
Soulafee contesta a Anguiano, da- 
féndiendo e! dictamen de la comisión.
Dice que el señar Anguiano ha trata­
do de cosas sjénae ai proyecto, a las 
cuales no tiene que contestar. 
Anguiano rectifica.
Barda consume el cuarto turno en 
contra.
Ei diputado reformistas queda en el 
uso de la palabra para msfiana, y se 
suependtt el debate.
Las expropiacionoaf 01*20888
Ss reenúda la discusión sobre el 
proyecto de expropiaciones forzosas.
Qissét conticüa sa discurso, afir­
mando que en torno del proyecto se 
agita el interés privado.
Cita el cagó de un expediente que le 
Instruye en el ministerio de Fomento 
sobre una fi&ca lóitiea que paga 104 
pesetas ds contribución, pidiendo au 
du&fio por eiia medio millón de pe­
setas.
Cambó niega que esto sea cierto. 
Oasaet dice que ese expediente 
guarda relaelón con el proyecto que se 
discute.
Morote le contesta en nombre de la 
Comisión.
Cambó también le contesta acerca 
f dei sxpsdiente a que ha hecho men- 
¡ ción.
I Promete ei ministro de Fomento 
f traerlo a la Comisión, para demostrar 
 ̂ que no tiene la menor relación con el 
aeanto.
'í Se suspende el dabais.
I Apruébase ia reforma de varios ar- 
tfcaioa d« la ley de sargentos de la 
I gaardia civil y seguidamente seievan- 
, ta la sesión,
I P r o y e c t o
I Ei sefior ministro de Hacienda ha 
I leído esta tarde en ei Congreso nn pro­
yecto de ley reformándo la oontribu- 
i Ción indnstrial.
I Según dicho proyecto, en lo sucesivo 
f no será propio de los industriales !a 
elaiificación de tarifas, función qus 
l queda de la exclmlve competencia de 
J los funcionarios de Hacienda, 
j Le inexaoíitud en las declaraciones 
' se considerará como defraudación, 
i Las delegaciones de Haolenda deter^ 
 ̂ minarán las bases de los repsrtimien- 
I tos.
I Las bB j is de la contribución no serán
t defiaitivameate aprobadas por la Dale- 
gaoión de Hecienda, si no presentan la 
conformidad de las lespectivai corpo­
raciones.
Las cuotas irreduolibles se satisfarán 
por patente, aunque no figuren en lá 
tarifa quinta.
Se establecen patentes para las in- 
dnstrias de este sistema que no lleven 
aparejados par juicios graves a la con­
tribución.
Para el servicio de Investlgieionea 
dé los municipios se fijan las siguientes 
normal:
Los fancionarios de investigación no 
tendrán participación nigana en las 
multas qae se Impongan a ios defrau­
dadores, y perciblráe, en su equivalen- 
ole, asignaeiones mensuales de 209 a 
500 pesetas.
Casado laa denuncias se hagan de 
elementos imponibles, que están en ab­
soluto contraidos a ia tributaciói!, se 
tramitas áo, aunque «I denunciado se 
allane a cosstitair el depósito de garan­
tía,
Ss revisará el Reglamento, refan- 
diendo en @! mismo las modificaciones 
hechas con posterioridad a! 31 da Di­
ciembre de 1910, haciendo también 
una nueva clasificación para agrupar 
los artieulos de prodacción y consumo.
Lat cuotas de las tarifas se fijaráa a 
razón dei diez por ciento del producto 
liquido de los rendimientos.
Ei limite máximo del gravamen aerá 
del 15 por ciento.
Hasta que estén én vigor las cuotas 
reformadas, se recargarán las actuales 
en un 30 por ciento.
Los espectáculos públicos, cualquie­
ra que aea la Indole de las empresas, 
serán gravados, segút los epígrafes de 
la segunda tarif a, quedando exentos de 
tributación por ei impuesto de utilida­
des.
Se crea en el minisierio de Hacienda 
un orgmismo que se titulará Junta para 
ia reforma de la contribución industriai 
y de comercio, que estará constituido 
por el inspector general áe Hseiends, 
segundo jefe de ja latervención, segun­
do jsfe de la Dirección ds !o Conten­
cioso, tres iogenUros industrlaies, dol 
individuos de la Cámara de Comercio, 
ios presiden tsi de! Círculo de in XJaión 
Mercantil y dei Fomento dei Trabajo, 
de Barcelona, y el jefa de lo Conten­
cioso.
Finalmante se aumenta el 15 por 
ciento en Im tarifas de títuloa nobilia­
rios y el 50 por ciento a la de honores 
y condecoraciones, equiparándolos .n 
los extranjeros, a ios efectos de la tri­
butación.
O t r o s  p p s y s o t o s
También leyó el señor Besada nn 
proyecto de crédito importaste cien 
mil pesetas, para coutlnuar las ebras 
déla Escuela especial de ingenieros 
agrónomos.
@tro de 2.815 692 pesetas,con desti­
no a obras en las carreteras del Esta­
do, y
01ro de 1.953.6'O pesetas, para aten­
ciones de primera enaefianza.
E l  e s p i e n a j o
C o o g re io ie  decís ests tarde
' Compañía Viníeola del iorte^ e fepaña 
m i  L  m  A  o  —  m  M R  o
w m m m 8í m& e m  l e r »  -
ft.ml.3. «i TOíRi OtósauMl. w* .1 9RWB ÍMIOO MB b fsrti B*
SQ3;y ZiMSiPii Sa XSSi*
que en
no se podrá leer la proposición 
* dentai de las izquierdas, por qaa el 
1 proyecto de ley a que dicha proposi- 
ción se refiere, es de los que no admf- 
t  ten, siquiera, ia frase de <ne ha lugar».
i  C o m e n t R P i o s
i  En el Gongreao hubo este tarde has- 
\  tinte animición, formulándosa muchos 
% comentarios ae«rca del proyecto ref e- 
I  rente a! espbníje.
f  Antes de que comenzara !a sesión se 
f  congregaren los diputados do las iz- 
I quierdás, acordando prescattr uña pro- 
f posición iñcidental interesando qué ia 
I  cámara deciare, vista la gravedad de la 
cnestión, qae sea retirado el dictamen, 
abriéndote una infórmoción pública 
recoger la exacta opinión del| p a p  
país.
Suscribieron.3* la citada proposición 
4 los sefiores Anguiano, Saborit, Bestei- 
t  ro, Marcelino Domingo, Alvatez Val- 
^  dés. Uña y Prieto.
Este último íué nombrado para que 
se encargara de su presentación y  de­
fensa.
Ei sefioy Nougués formuló voto 
particular, expresando que en vista de 
I  ser notoria ia oposición del referido 
proyecto a lo que establece la Consti- I tuelóa del Estado, procede, a su juicio,
I  caso de que no se pretenda con me- 
i  dios indirecto»,lá reforma de esa Cous-
I  tiftueióo.
 ̂La prensa y el eepionajé
En eilocal de la Auociación déla 
prensa y presididos por don Miguel 
Moya, se hin reunido los directores de 
los periódicos matritenses, para tratar 
deí proyecto sobre el oipioasja.
I  Se acordó por unauimidad que ía 
i  Junta direotiva dé ía Asociación gestío- 
3 ce que no sea aprobado el proyecto de 
I  referencia, qae tan grave diño ha de 
i  causar a la prensa.
i  De resultar imposH)lo evitar la ssn- 
I  ción del proyecto, se pedirá que se In- 
; froduzca una modificación esencial, 
para que termine la inquietud que di­
cha ley ha producido en la prensa.
Hablas el eonde
Hablando el conde de Romsnonés 
con los periodistas,del proyecto de es­
piona je,insistió en que hsbis sido apro­
bado en el Consejo de ministros, por 
absoluta unanimidad.
Además— añadió —puede afirmarse 
que hasta ayer no hubo verdadera afi­
nidad de criterio en el Gobierno, pues 
al tratarse este asunto, manifestóse un 
tolo pensamiento, una sola convic­
ción y una responsabilidad úuisa.
Todos los ministros estaremos en el 
banco azul para contestar a las impug- 
nidades de esta ley.
Yo espero que cuando !a Cámara 
oigi el proyecto, parlicipará de nuestro 
convenoimfento.
De todos modos, este proyectóse 
aprobará sin modifícacióa alguna.
Ningún gobierno podrá estar mas 
autorizado que este,hi tener mayor for­
taleza moral para presentar tal proyec­
to, aunque sea desde luego lamentable 
que haya precisado formularlo.
No obstante constituir por eso una 
amargurn, es evidente que no hay re­
serva mental por parte de ningún mi­
nistro.
Un periodista preguntó a! conde si 
la sesión donde se tratara d«I proyecto 
seria secreta, contestando Romeaones 
que dependería de! giro que tomaran 
loa deb ales.
Ya el pretídenle del Congreso tiene 
aKunciado que en caso nrceiarlo se ha­
bilitarían e! Sábado y el Domingo, para 
Celebrar sesión de Cortes.
Añadió él oonde que dicha ley, en nn ' 
Gobierno Como éste, no significaba > 
nisgúa peligro, pero coa otro Gobier-1 
no no podtia tener virtualidad, y  ter- |  
minó repitiendo lo que d ljm  varias ve-  ̂
ces, esto es, que todos los ministros es- 
tavieron de acuerdo con el proyecto de 
Maura.
A pesar de lo Écho por Romanemos 
se orce que ei Congreso tratará el 
asunto en sesión secreta.
Ladirousién
dal ppóyemtii ds espionaje
Ei señor Viilanueva, hibianáo esta 
noche con ios periodistas, manifestó 
que el proyecto sobre represión del 
eepienaj e comenzará ai discutime ma­
ñana en ei Congreio, tnii pronto como 
ae entre en la orden d d  dia.
Afirmó el presidente de la Cámara de 
loa diputados que nada le habla dicho 
el Gobierno sobre si ia discusión ha dé 
ter secreta.
El señor Yilianaeva agregó que con­
fia mucho en ei patriotismo de los di­
putados.
Sin embargo, si durante la discu­
sión del proyecto ocurrieran iuoidan* 
tes y se hicieran afirmaciones graves, 
el Señor Vlllanueva, seguidamente, de- 
elararfa In sesión seereta.
Estn solucióa^agregó don Miguel 
—és preferible con todas sus molestias 
a aumentar loi oosfiíotos qu« amena­
zan a España, exterior e interiormente.
En estol momentos—terminó dicien­
do Villanoeva—ip que precisn, por par­
te de todos, es una prudencia grande.
OiseusiÓM secreta
EsU noche se ha afirmado que e! 
Gobierno tiene gran Interés en que el 
proyecto sobra represión del espionaje 
te  dif cuta en seaíón secreta, por la Ín­
dole de las manifestaciones que tiene 
que hacer el señor Dato, sobre asuntos 
internacionales.
Coprojazo
Se haafirmado esta noche que elGo- 
blerno se propone cerrar las Cortos en 
un plazo muy breve.
También se h i hablado mncho de 
próximos aoonteoimientos internaoio- 
nales.
Lioensias
Haslá ayer p q  les entragaroh lai 11
Fl̂ asea bl«a »n «ii» MAE6A BSaifiTBADA os 
rrosdiídolpo ios imlBMlsaei.
i® iina Lma*!®! 9
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
ialMionas__ -____
tafia, iwrarol de obtener na 6Ó po» 100 de benefloio.—Keporaaión de tofiialwlonei.
C n n tp o  d o  sbwI»®*i  *■ ¥i*®SIOi H aSliia La i*I«« I.-—MALABA
oenciES a siel© sargentos del regimien­
to de León, que formaban parle de la 
Jante de Dafenaa Ragióaa!.
En ifis licancias se les reconoce ap­
titud legaf para el erapléo inmédlaíb.
Con estos son 50 los sargentos no 
repuestos d@ los 509 que fusron ex­
pulsados del ejército.
Debate
El Martes ae discutirá en el Senado 
e! proyecto de elcctrlflcscióii de Puer­
to P? jares.
filepoblaeiéR foreslal
La éomleión del Sanado dictaminó 
hoy sobre el proyecto de repoblación 
forestal.
En el dictamta se introducirán varias 
modifícacloneá, una de las cuales es la 
elevación al 4 por cbnto ds las aatofi- 
zaciones para la tala.
Se autoriza &i misistro para suspen- 
dér los efectos de estn ley cuando lo 
créa oportuno, de acuerdo con el Con­
sejo.
A! dictámén s@ han presentado gran 
númers de enmi9nda8,"soiÍcitando que 
sea mayor el número de talas.
A  v o t a r
E! Gobierno ha diri^do un B. L. M. 
a los diputados,encareeléodoles la asis­
tencia a la S8*i0n de mañana, para vo­
tar defloitivamcníti!! ¿l^proyscto del Pa­
seo marítimo da Barcelona.
. Han cesado en sus cargos, respectivamen­
te, los maestros de 0uevas B.*jas y Algarro­
bo, don Aurelio Ruiz y doña Margerlta Usr- 
tfn Ouadro.
Ei Delegado reglo participa a la Sección 
el cese del maestro de esta capital don Fran­
cisco Granados, y la posesión ds don Enri­
que Lsfuente.
Han aprobado eh primer ejercicio de la 
oposición que viene celebrándose en la 
Normali para optar a plazis de maestros en 
esta provincial los señores den Msnusl Car- 
mona, don Fablo Castañsr, don Manuel Cas­
tigo Izquierdo y den Antonio: Delgado Gar­
cía.
T  O R  O S
Fer el ministerio se ha pvbllcado una real 
orden haciendo extensivas a los profesores 
que, como procedentes de la Escueía de Es­
tudios superiores del Magisterio, se han 
nombrado por Reales ordenes publicadas en 
la «G-iceta» de ayer, las disposiciones con­
tenidas en la Beai Orden da 31 de Julio de 
1912, qua autorizó a ¿os de la promoción del 
referido año para tomar posesión da sus car­




Se hsn lidiado uovUlos de Carvajal, 
que eamplieroQ.
Emilio Meadfz estuvo muy lucido 
con el capote, !ss banderillas y la mu­
leta.
Mitaudo f ué ovacionado.
Domingain may valiente y artista en 
lodo, escuchando frecaentes ovacio­
nes.
Bsimontiio superior con tela y zegu- 
lár pinchando.
A u d is n o im
Retiradas de acusación
En causa por delito de robo, instruida 
ante el Juzgado de Marbella contri Juan 
Navarro Rojas, acusado de haberse apode­
rado con violencia de 2025 pesetas, fáé re­
tirada !a acusación por el ministerio Fis­
cal, teniendo en cuéntala poca prueba que 
contra el procesado existía.
Defendía el letrado señor Calaíaf, que 
sostenía la inocencia ds Navarro e intere­
saba su absolución.
Pop dispapo y lesiones
También le foé retirada la acusación a{ 
vecino de Vélez-Málaga José Fuente Quin­
tero, que por haber obrado con descuido 
y sin la debida prudencia, causó lesiones 
por disparo a su amigo Manuel Padbli 
Nevot.
El 20 de Septiembre do 1917 estaban 
examinando el mecanismo ide una pistola, 
cargándola y descargándola, produciéndo­
se un disparo en estas operaciones, que 
desgraciadamente dió a Manuel,ocasionán- 
do e una herida, de la que sanó a los 144 
días de asistencia facultatíva.
Después de practicadlâ  la prueba, el mi­
nisterio público retiré p  acusación.




Alameda—Harto-*-pí ocedad0, Juan Mar­
tín Garzo.—Abogado, señor Díaz Moreno; 
procurador, señor R. Casquero.
Marbella.—Asesinaté—procesados, Juan 
Rivas Medina y otros: abogados, señores 
Guerrero Cabello y hftunoz Dole; procura­




fael González Torquemads; abogado, señor 
Briales del Piqo; procurador, señor Ro­
dríguez Giaqnaro.
En la Escuela Normal de maestros se están 
efectuando los ejiírclclos de oposiciones a 
Ingreso en el Magisterio nacloaal de esta 
pró-olncla, habiendo raereeláo la siguiente 
calificación, los eposltores que han realiza­
do el ejercicio práctico en los días 3 y 4 del 
presenta:
Don Francisco Andrsde Salas, 20 puesto»; 
don Jo»é L. Antliolo Mirqaaz, 37; don Ro­
drigo Aragón del Puerto, 20; don Francisco 
Benito y Murciano 45; don Jusn Domínguez 
Mancilla, 24; don Francltco Feria y López 
de Gamarra, 23; don Csriqs Fernández Da­
rán, 37; y don Emitió Garda García, 22 pan­
tos.
Los ejercicios den comienzo a laa diez de 
la msftána
Ü E liS T M íi. OlVIL
Juagado de. ía Alameda 
Nacimiento -—José Feraéndez Huriílo* 
Defunclón.-—Anton!o RIvero Oastlilo.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento —-Juan Romero Gómez.
. Defunciones.—Luisa Rosales Romero y 
Diego Luque UsyOr.
Juagado de Sanio Domingo 
Nacimientos.—Francisco Valdasqufra Gil, 
, Juana y Rosa Almansa Pinazo y Josefa Boiz 
|.Dfaz. ' '
M Defunciones.— Mariano Martín Lozano, 
i  Antonio Laque Godoy y Antonia Lozano de 
t  los Ríos.
Buen tiempo por nuestras costas de Le­
vante y del Sur.
Ha sido inscripto pfiira servir en la Armada 
Francisco Mayo Jiméfviez, y para dedicarse a 
la navegación, Juan Martin Martin.
lifermiisfia somersiál
d m  p a s R S
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el precio del almendrón que se paga a 62 pe­
setas el quintiíl de 42*37 kilos.
La mayor parte de U>s almendrales del 
término municipal de SIneu, a más da pre­
sentar poco fruto, están enfermizos, per­
diendo sus hojas descoloridas y ofreciendo 
pocas esperanzas para el año vedidsro.
•%
En los mercados de Marsella y Oetts se 
cotizan con escasa demanda *Ias almendras 
de Mallorca, de 220 a 275 francos loi 100 
kllosi con cáscars, de Tarragona (mollar) dé 
ISO a 200 ld.{ de Cartagena, de 190 a 200 
Ídem. A
En Málaga el negocio tiende a mejorar: 
Se cotiza la arroba de larga,de 28'75 a 30 pe­
setas y corta de 1875 a 20 pesetas.
FaltiditSsSa
S . vnii* «  lo. "*»•
Deleaaemn de HaeSenda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 35.789 25 
pesetas.
A n to n io  VIm oéo UMoMA
Hoy es el último día de pego en la Tesore­
ría de Hacienda ,de los haberes del mes de 
Junio úttímo, a los Individuos de clases pasi­
vas, montepío civil y militar, remuneratorias, 
cruces, jubilados y retirados por Guerra y 
Marina.
Lâ easa aue m&fi barato vende tedos los arlieuloB eoneemienlea a la •Ieetrisldad.--taa 
“ de luK eléotriea, timbres, teléíonoB, pararrayos y maquinaria en general, MUdid a esta
La maestra doña Haría de los Angeles 
AguUsr se ha posesionado de ia e^czela de 
Gomares.
La Dirección general de Primera Ense­
ñanza remite a la Saedón Informe sobre el 
expediente de licencia de la maestra de esta 
capital, defta María Perea More no.
El Presidente del Tribunal de opeslcbnes 
R escuelas de niñas que se celebran en esta 
capital, ha pedido a laSecclón administrativa 
relaclóa de p azas vacantes, para adjudicar­
las en las oposiciones
La Dirección general ha accedido a lo so­
licitado por don Rafael Garrlilo S&nchsz, 
maestro de Honda, que pide la r.«ictlflcaclóa 
de sús apellidos en el ascalafJn gene-al y 
en les títulos administrativos, y se autoriza 
Bt jefe de la Sección de Málaga para subsa­
nar, por medio de diligencias, los títulos ad- 
mlnlitratlvos del solicítente
Para Oádfz ha sido pasaportado el cabo de 
artillería de le Armada, Antonio Gómez Be- 
jarano.
En uso de licencia marchará hoy a Gádfz 
el comandante de Marina dê ’esta pieza, don 
Manuel 0unl.
Ayer fondeó en nuestro puerto el cañonero 
«Marquét de la Victoriá^.
w
Ayer constituyó on la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 10 pesetas don José Arro­
yo Navas, por el 10 por 160 de la subasta del 
aprovechamiento de esparto del monte de* 
notalnado «Finar)», término municipal de 
Gómpeta.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Laureano Calvo Rulz, sargento trom­
peta de caballdría, 135 pesetas.
Tomás Abad San Pedro, guardia civil, pé­
setes 38 02
Marcos OabezB de la Fuente, carabinero, 
3802 pesetas.
La Dirección general de la Daxda y Crasea 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Guadalupe Bala García, huér­
fana del capitán don José Bala Zumaltai 
625 pesetas.
Doña Amparo Pastor Argüalle, huérfana 
df>l primer teniente don Eusebto Pastor Díaz, 
470 pefiétas.
Ayer fué pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
40.G00 04 pesetas.
Ayuntam lonto
ReeaudaolAii d*l arbitrio de oarnaa
Dia4de Julio de 1918
Matadero.  .  . * • '  « e'
Pesetas.
1325 97
Idem del Falo. . e s s s • • OO'OO
Idem de Churriana. s • s • • 00 00
Idem de Teadnos. , Á • e s 12‘30
Suburbanos .  . 1 s 0 e • i 0‘00
Poniente . . . i I s s • oro‘52
Ohurriana.  .  « • e ' • \ e N s 0‘00
Cártama. ,  ,  . • J • , '  2'88
Suárez. .  .  . 1 e e < s OOJ
Morales .  .  , • s • s , , 733
Levante. ,  .  .. • e 1 s • 1 2 08
Capuchinos .  , • e e • , • 1 95
Ferrocarril .  . .0 '• • 457'99
Zamarrilla. .  . t 0 1 S s 611
Falo. . . t • e 1 1 s 0 s 08 n
Aduana. . . . • i 0 ‘' • 00 00
Muelle . . . . s * • 020 68
Jefatura . . . i e 00 03
Suburbanos Puerto. s t • s oos
Plaza Teros . . e e 0 . . • 00.00
.^otal
G e m e n te i ' i s s
1.926 58
Recaudación obtenida en e! día 4 de Ju­
lio por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones 156 00 pesetai-
Por permanencia, 197 63
Por exhumaciones, qOO'OO pesetas.
Por registro ds panteones y nichos, 00 
pesetas.
Tota  ̂353'63 pesetas.
Paro industrias
Se alquilan o venden sobre 100 caballos 
de fuerza hidráulica, en la nueva estaoión 
éntre Alora y el Ohorro, en el paraje de 
■Las Mellizasi, próxima a darse al tráñeo 
general.
Y se vende una hacienda oon precioso ho­
tel dê  lujo a tres kilómetros de Málaga, 
eonoeida por la lyirreinai alta, oon servicio 
de aguas potables, retretes de cisterna, cuar­
to de baños,oon bonito jardín y vistas mag­
nificas.
Tiene aparte easá de labor y cochera nue­
va, independientes.
Para informes, escritorio, de don JuRán 
Baenz, Somera, Srprinoipa!. ^
----------------u » . — .........................
LÓPEZ HCScifiANOS
tos tiBones.^Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.* 
Fabricantes de aguardientes y licores ■“ Ani 
Moscatel, Dulce y Seco.-Gran vino Kia 
San O emente.
Alooho'es al por mayor para industrias 
automóvies. '
Se admiten representantes oon buena 
referencias.
N o t I g i ñ S ' á e  M  u @ c h @
Ht sido nombrado inspector, para esta 
provincia, del Banco Nacional de Mutuali­
dades, don Manuel Toledo Camacho.
Resumen de los servicios prestados en 
la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced durante el mes de Junio último:
Vacunadoñes, 27.
Asistencias urgentes, 93.
Oartdos de primera intención, 164.
Clínica Dental, 88.
Consulta pública, 734.
Asistidos en sus domicilios, 988. 




Él mercado de almendra de R>»ua no lleva 
trezas de mejorar tus precios, debido a ser 
nula la exportación que veiiíi realizándose 
por el puerto d̂  Tarragona, Las escara) 
venias que se efsetúan ajúttanse como sK 
gue: Eaperapza en cáscara, de 48 a 48 25 
pesetas saco de 50 50 kilos. En grano, Espe­
ranza l.% a 87 pesetas y medÍE; 2.*, 8 82 56 
pesetas; común, a 77 50 id.; largueta, a 
i i2 m
La próxima cosecha será reducida en esta 
comarca, debido a los daños ecasloned^s por 
ios fríos de primavera. Los árboles que sal­
váronse de las heladas presentan abundante 
fruto ya de buen tamaño y da clase supe­
rior. ^
ÉñFelAiiit9(BáleBreii) pertlite Ieb»|i| «p ;
TEATRO VITAL AZA 
Toda* las noches dos extrs ordinarias sec- 
y «ñezy cuarto, 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núme­
ros de varietés. V
Bataca con entrada, rso ota. General. Q’9fi 
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grandes secclonea 
de varietés a las nueve y medía y.diez v 
tres cuartos, en las que tomarán parte not¿ 
bles números.
Butaca, 1 ‘00 oeseta.-Gen eral, o‘20.
•  ̂  ̂ «IH l PASCRIALIHI
"11 mejor de Málaga.-^aroeda de Oaríoi 
i t a ,  annto al Banco de Espafla).-Hoy íe^  
alón contínaa de 5 a 18 de la noche. G r » !»  
•atrenos. Leí Domlnges y días festivos sea* 
I^R coitfana de 8 de la birde a 18 de la nc*
Bn̂ taca, 0'^ céntimo—General,■edln Kwierai, 618,
i í
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